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CAMPAÑA DE DIFAMACION. — 
CONTRA EL EMBAJADOR DE 
ESPAÑA EN PARIS.—EL SE-
ÍÍ0R CABALLERO DIMITE. 
Madrid, 4.—10 a. m. 
Toda la prensa de hoy dedica am-
plias informaciones a la oampaña de 
difamación que el periódico de Pa-
rís "Le Matin" ha emprendido con-
tra el Embajador de España en 
aquella capital, don Juan Pérez 
Caballero, y, a la vez, contra 
otros no menos honorables españoles, 
a todos los que se acusa de estafas 
cometidas de acuerdo con la socie-
dad titulada "Credit Pontiere du 
Sur d'Espagne. " 
El autor de la campaña lo es el 
periodista francés M. Pegr^not. 
Los periódicos madrileñov indig-
nados, rechazan las atrevidas aseve-
raciones del aludido periodista. 
El señor Pérez Caballero, por su 
parte, ha telegrafiado anunciando 
que inmediatamente saldrá para Ma-
drid con el exclusivo objeto de sin-
cerarse. 
Ha insistido terminantemente en 
dimitir su cargo de Embajador para 
poder afrontar, con toda libertad, la 
delicada cuestión que se le plantea. 
El Gobierno le ha contestado que 
no le es aceptada la dimisión. 
Abundan los comentarios, coinci-
diendo todos en condenar la campa-
ña de "Le Matin." 
EL BANQUETE DE LA SOCIEDAD 
DE FERROCARRILES 
Madrid, 4.—11 a. m. 
La Sociedad de Ferrocarriles ha 
ofrecido al Jefe del Gobierno, señor 
Conde de Romanones, la presidencia 
del banquete que aquélla ha de cele-
brar en uno de estos días. 
El Conde de Romanones ha acep-
tado, muy gustoso, la galante invi-
tación de los ferroviarios. 
LOS COMISIONADOS DEL FE-
RROCARRIL DE TANGER A 
PEZ.—SU SALIDA PARA PARIS. 
Madrid, 4.—11 y 30 a. m. 
Decididamente el próximo viernes 
saldrán p-tra París los delegados es-
pañoles que han de ultimar, de 
acuerdo con los franceses, la reali-
zación del acordado ferrocarril de 
Tánger a Fez y la demarcación de 
ia-s explotaciones de las minas ma-
rroquíes. 
A C T U A L I D A D E S 
Ya se reanudó la carnicería en los 
alrededores de Constantinopla. 
Como temíamos cuando empezaron 
las conferencias de la paz en Lon-
dres, se ha hecho precisa una segun-
da parte para que los vencidos se 
puedan dar por vencidos y los ven-
cedores se contenten con lo que les 
proponen las grandes potencias. 
Si los turcos cedieran antes de po-
ner en juego los recursos que les lle-
garon del Asia, es casi seguro que 
los "Jóvenes Turcos" caerían del 
poder con igual o mayor estruendo 
que sus antecesores. 
Los pueblos no se conforman con 
sus desdichas hasta que el miedo se 
apodera, de ellos. 
Y el miedo casi nunca se debe a la 
reflexión y al cálculo; casi nunca se 
apodera del corazón de los pueblos 
hasta después de las grandes catás-
trofes. 
"Las intrigas de los funcionarlos 
que representan en Marmecos al Go-
bierno de España." 
" E l odio y la envidia que tienen a 
Francia los que debieran ayudarnos 
en Marruecos." 
Todo el verano pasado nos lleva-
mos en Francia leyendo en la prensa 
francesa esas y otras acusaciones pa-
recidas. 
Cada fracaso que experimentaban 
tropas francesas en Marruecos, era 
seguido, indefectiblemente, de acu-
saciones más o menos violentas con-
tra los españoles. 
Entonces se estaba concertando 
el tratado con España, y quizá aquella 
gritería de la prensa francesa no te-
nía más objeto que el de amedrentar 
al Ministro de Estado español, para 
sacar mayor tajada en el reparto di-
plomático de Marruecos. 
Pero ahora que ya Francia consi-
guió aquel f in ; ahora que ya se re-
servaron los franceses en Marrue-
cos la parte del león ¿qué se propon-
drán con ese nuevo alboroto que hoy 
nos anunció el cable? 
WARCA REGISTRADA 
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M á q u i n a de hacer bo tones a $5.50 
U n n i ñ o de c u a t r o a ñ o s puede ha-
ce r dos m i l d i a r i o s . A c a b a m o s de 
r e c i b i r h o r n i l l a s i n o x i d a b l e s para 
hace r bo tones de p i q u é y w a r a n d o l 
lavables , que t a n t o se u s a r á n este 
v e r a n o . G a r a n t i z a m o s que p u e d e n 
mandar se a l l a v a d o s i n que se o x i -
de l o m á s m í n i m o . 
Pe r segu i r emos a los fa l s i f i cado-
res de h o r n i l l a s *<Defiance.,, 
D i r í j a n s e los ped idos a L ó p e z , 
R í o y C o m p a ñ í a , B a z a r I n g l é s , 
G a l i a n o 7 2 , H a b a n a , 
¿Querrán también a Tetuán. Meli-
ila y Ceuta? 
No es de creer, porque eso no lo 
permitiría Inglaterra. 
De todas suertes, es lástima que 
los franceses no acaben de conven-
cerse de que cuando los alemanes les 
dejaron el hueso de Marruecos era 
porque sabían de sobra lo que les ha-
bría de costar el roerlo. 
No son los españoles, es el oro ale-
mán el que va sembrando obstáculos 
en el camino que en el Mogreb tie-
nen que recorrer. 
Sólo que contra Alemania no es 
prudente ni diplomático gritar muy 
fuerte. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
GACETA I N T E R i Ü G I O M L 
Hablar de los parlamentarios bal-
cánicos o de los representantes de las 
potencias que a Lítulo de hombres 
buenos median en este conflicto, es 
hablar de la mar y sus peces. 
Cuando creemos estar mejor infor-
mados, resulta que no sabemos nada 
de lo que ocurre, si es que lo que ocu-
rre no es todo lo contrario de lo que 
sabemos. Cuando damos por termina-
do el armisticio, éste se reanuda y 
prolonga indefinidameirte; y cuando, 
en fin, argumentamos sobre la paz y 
el corusiguiente reparto, se nos pre-
senta más próximo y fácil el rompi-
miento definitivo y la reapertura do 
las hostilidades. Así, al menos,' se 
nos dice en cable de esta mañana al 
que damos idénitico crédito que a los 
anteriores. 
Si no fuera por el natural deseo de 
tener a nuestros lectores al corriente 
de minuciosidades que tanta curiosi-
dad despiertan, rada hubiera dicho 
desde aquel día en que me puse en 
guardia contra las marrullerías de la 
diplomacia otomana y su tradicional 
sistema de dilaciones inacabables. 
El turco es pariente del marroquí y 
ambos constituyen ramas de esa gran 
familia que suple su ignorancia con 
una dosis dé astucia difícilmente 
igualada. Unos y otros observan idén-
tica táctica: callar, dilatar y conce-
der, para herir resueltamente y por 
sorpresa cuando más confiado se en-
cuentra el enemigo. 
He aquí el por qué no tocaremos es-
te asunto en (tanto no haya algo defi-
nitivo, si es que lo cierto (cuando lle-
gue a nosotros) no lo ponemos en te-
la de juicio, como en la fábula del 
pastor y el lobo. 
alt 10-4 
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E I v A I v M E N D A R E S 
L A CASA D E OPTICA POR E X C E L E N C I A 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
E x á m e n de la vista, gratis. 
Obispo n ú m . 54—Teléfono A-8202—Habana 
O 452 F . 4 
C A S I D E B A L D E 
S E PLIEGA ACORDEON 
N A G U A 1 1 3 7 
Entre tan/to, Austria, fiel a su pro-
grama hostil, sostiene sus armamen-
tos y vigila día y noclie para no per-
der de visita la presa que a sí misma 
se ha asignado. 
Esto es causa de que la crisis eco-
nómica que atravesaba el imperio, 
que ya era muy difícil, haya tomado 
carádter pavoroso. 
Esta desastrosa situación financie-
ra es la que nos lia hecho creer que la 
guerra que provocase Austria sería 
más perjudicial para ella que para 
nación alguna. 
La depresión moral que allí se ob-
serva—aun . sin tener, en cuenta la 
heterogeneidad de sus componentes, 
muchos de-los cuales simpatizan o son 
afines a los aliados—puede determi-
nar sucesos interiores de gravedad 
muy superior a la que hayan podido 
tener en cuenta los partidarios del 
Archiduque Francisco Fernando. 
Los Bancos empiezan a cerrar sus 
puertas, las fábricas más importan-
tes despiden centenares de obreros, y 
de este modo, en pleno invierno, au-
menta de una manera temible el nú-
mero de los desocupados, mientras el 
que tiene algún ahorro se apresura a 
retirarlo de las cajas del Estado, co-
mo si el" peligro, aún lejano, de una 
tormenta fuese ya cierto, inminente 
e irremediable. 
Las declaraciones pacíficas del Go-
bierno, los avisos tranquilizadores de 
los establecimientos de crédito y los 
artículos de la prensa oficiosa no lo-
gran calmar esta especie de pánico 
que va cundiendo ÜU la masa popular, 
y buena prueba de ello está en que 
solamente en el mes de Diciembre úl-
timo han sido retirados de la prime-
ra Caja de ahorros 15 millones de co-
ronas, otros siete millones del Banco 
'Central y cerca de ocho dé la Caja de 
ahorros postal, con la particularidad 
que todo el mundo pide su dinero en 
plata y en níquel, rechazando en ab-
soluto el papel moneda. 
Los pequeños especuladores judíos 
van recorriendo las aldeas y com-
pran .por 15, 14 y basta 13 coronas en 
plata los billetes que valen 20, dándo-
se el caso insólito de que muchos es-
tablecimiento no han querido aeptar 
los billetes del Banco Nacional. 
En 1908 Austria atravesó otra cri-
sis financiera a raíz de la famosa ane-
xión de la Bosnia y Herzegovina; pe-
ro de aquella época difícil a la actual 
basta comparar las cifras oficiales de 
los balances del Banco austro-húnga-
ro para comprender a qué punto ha 
llegado hoy la desconfianza en los 
súbditos de Francisco José I I . 
Se comprende, por lo tanto, que el 
anciano Emperador se oponga resuel-
tamente a la guerra y que su herede-
ro en el trono, sin la experiencia de 
los años y estimulado por el ejército, 
llegue a faltar al respeto a su an-
ciano tío, cerrando violentamente las 
puertas de su cámara con peligro evi-
dente de las artísticas porcelanas que 
la adornan. 
Veremos en qué paran estas misas, 
si es que los "jóvenes turcos" quie-
ren haiMar claro de una vez y decir-
nos si dan o no dan Andrinópolis y si 
ceden o no ceden las islas del Egeo. 
Gr. R. 
d e ^ m a r i a n a T 
Una nueva sucursal 
del Banco Español 
Marianao está de plácemes, por-
que aumenta considerablemente su 
población, y con esta, aumenta en re-
lación su comercio y las industrias se 
desarrollan con notable aprovecha-
miento. El Censo de población que 
hace cinco años ascendía a 18,500 ha-
bitaaites, ha aumentado hoy a 26,000. 
Este aumento y el desarrollo de las 
industrias dió dugar a que algunos 
vecinos pensasen en el establecimien-
to de la 'Sucursal de un Banco que fa-
cilitaría las operaciones propias de 
esa imstitución y al efecto^ se redactó 
una instancia qus sucrita por los eo-
merciWntes, industriales y propieta-
rios de la villa fué presentada al Pre-
sidenta del Banco Español, señor Ma-
rimón,. quien dándose cuenta de que. 
era una necesidad, ofreció a la Comi-
sión de» vecinos que lo visitó estudiar 
el asursto y somteerlo a la considera-
ción dd Consejo. 
Este rparece que accedió a la soli-
citud porque sabemos que se dió or-
den al Jefe de Sucursales, don Lau-
reano Rioca, para que gestionase el 
arrendamienta de una casa que reu-
niera condiciones, conviniendo este 
señor cort el vecino y propietario de 
Marianao \ don José 'María Rodríguez 
después díe haber visto algunas del 
pueblo, la- fabricación de una casa 
•en el punto más céntrico y comercial 
para instalar en ella las oficinas de 
la Sucursal del Banco Español. 
Tenemos •conocimiento también) de 
que se han'firmado los contratos de 
la casa ya edificada, que se han lle-
vado para su instalación parte de los 
muebles, que: la Sucursal se abrirá al 
público en todo el presente mes de 
Febrero y qiáe al frente de las ofici-
nas se colocará al Presidente de la 
Colonia EspaSola de aquella pobla-
ción, don Vicente Arana, persona 
respetable y de honorabilidad, cuyas 
dotes, 'aptitud e inteligencia tiene 
demostrado en los diferentes cargos» 
que ha desempeñado tanto durante la 
Colonia como en la actual situación 
en la Secretaría del Ayuntamiento 
como concejal a cuyo cargo fué, no 
obstante su condición, por el voto po-
pular de sus convecinos. 
Con estos antecedentes^ podemos 
augurar un lisonjero resultado para 
el Banco, al mismo tiempo que un 
buen servicio paua los vecinos de 
aquel pueblo por la facilidad y segu-
ridades que ofrece esta Institución la i 
más antigua de la República en su! 
clase, siendo de utilidad la instala-
ción de la Sucursal hasta para los1 
más humildes, pues con ello se le*i 
ofrece ocasión de colocar sus ahorros 
con toda seguridad y un apreciablo 
interés. 
Felicitamos en primer lugar a los 
vecinos que concibieron la idea, a los1 
que suscribieron la instancia, al se-' 
ñor Marimón y Consejo de Dirección; 
por haber accedido a la solicitud, al1 
señor Roca por su actividad como Je-
fe de las Sucursales y al Banco por-
que le auguramos fructíferos nego-
cios a cambio de sus servicios, como 
felicitamos cordialmente al ca'balle-
roso señor Arana por la merecida 
prueba de confianza que acaba da 
otorgarle el referido establecimiento 
de crédito, confiándole la dirección 
de la nueva Sucursal en el progresis-
ta pueblo de Marianao. 
P. 
«STfi»—©— 
M r . A l f r edo N . M a n n . 
Acompañado de nuestro antiguo y 
querido amigo don José González 
líernández, ha estado a saludarnos 
Mr. Alfredo Mann, miembro de la im-
portante firma Mann y Federbien, de 
'Solinger, Alemania. Viene Mr. Mann 
como todos los años, en viaje de ne-
gocios, pues la firma a que pertenece, 
sostiene extensas relaciones con el 
comercio de esta República. 
Agradable estancia entre nosotros 
deseamos a Mr. Mann. 
D o n A m a d e o y don Celestino 
G a r c í a 
Se encuentran de nuevo entre nos-
otros los hermanos don Amadeo y 
don Celestino García, importantes 
hombres de negocios, directores de 
grandes empresas bursátiles acredi-
tadas en España y Cuba. 
Don Amadeo García, es consejero 
del Banco de Gijón y de la poderosa 
casa de banca de Oviedo que gira 
con la conocida firma social "Poli-
carpo Herrero y Compañía," una de 
las empresas más ricas de España. 
Igual cargo . desempeña don Celes-
tino García en el Banco Hispano-
Americano de Madrid. 
A recibirlos fueron muchos ami-
gos, entre los que se encontraban el 
senador señor Antonio Berenguer y 
el señor Rafael Martínez Ortiz, ex-
Secretario de Agricultura y de Ha-
cienda. 
Los señores García se dirigen a 
Santa Clara, donde tienen la acredi-
tada casa de banca " A García y Com-
pañía. ' ' 
Reciban nuestro muy cordial salu-
do de bienvenida. 
C 398 6-31 
Anuncios en periódicos y re-
vistas. Dibujos y grabados 
modernos.— ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. = = 
L U Z No . 53, (G) .—Telé fono A-4937. 
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DOCTOR BILVEZ GUILL 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS 315. 
MINALES. — ESTERILTDAD.—m 
KEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 
49 HABANA 49. 
Para los enfermos que no cuenten con 
recursos bastantes quede, establecida una 
consulta especial hasta el díe 10. inclu-
sive. 
19? ~ £ r l 
E L A U T O P I A N O 
M A R C A R E G I S T R A D A 
Le proporciona la oportunidad de oir las composiciones favori-
tas de los grandes pianistas, pudiendo usted ejecutarla? en este in-
comparable instrumento, sin tener conocimiento de miisica Cual-
quier persona ejecuta en él la música que más sea de su ¡«rrado 
Vfenga a nuestro establecimiento hoy mismo para cdrlo verlo v 
^ ^ i H « S ™araylllosas 9ua"dades, y se convencerá quedando 
. . , — — — — « ™ _ _ — compdacido. -Vendemos asimismo el famoso piano alemán de 
B L U T H N E R , <ie L e i p z i g 
U n i c o a g e n t e e n C u b a : E . C U S T E V , H a b a n a 9 4 ( c e r c a d e O b i s p o ) 
É'fv C 441 44 
' ' E l 'DROGUERIAS ! B O T O S 
Í V m \ k Efl LAS ENFERMEDAOtS 
DEL PECHO 
En la tarde de ayer regresó a la 
Habana en el "Morro Castle," acom-
pañado de su distinguida familia^ 
nuestro querido amigo el general Pa-
blo Mendieta, jefe de la brigada de 
infantería de las Fuerzas Armadas 
de la República. 
Vuelve a Cuba el general Mendie-
ta después de un viaje por el extran-
jero y llega muy animoso y compla-
cido de su excursión 
El DIARIO DE LA MARINA se congra-
tula de su arribo y le saluda muy 
cariñosamente, lo mismo que a su 
apreciable familia. 
DE Vi&JE 
Si vas de viaje, no te olvides de vi-
sitar antes " E l Louvre y Lazo de 
Oro," Manzana de Gómez, frente al 
parque, teléfono A 6485. Allí se ven-
den cómodos y fuertes baúles y ele-
gantes maletas. Precios económicos. 
L o que dice V a n H o r n e 
"Bl director de {ÍE1 Oamagüeyano" 
estuvo conversando largo rato con 
Sir William Van Fíorne, Presidente 
de la Compañía del Ferrocarril de 
Cuba, y le preguntó acerca de las 
nuevas líneas que hay en proyecto en 
la provincia. Con respecto a dichas 
nuevas líneas quiso Sir Van Horne, 
más que liabdar, escribir su opinión, 
de modo que el periodista, al trans-
cribirla, no sufriera errores que alte-
rasen el sentido de lo que piensa, y le 
entregó al expresado compañero una 
cuartilla que dice así: 
" I know little about the project 
and have given it no serious thought 
for it is not the policy of the Cuba 
Railroad Company to oppose any 
project of any kind tíiat is likely to 
help build up the country. From my 
experience I can say that is takes mo-
ney, and much. of it, to build rail-
ways and there is nohody in Europe 
or edsewíhere who will shovel i t out 
io unknoiwn people for unknown 
schemes. I t is my nrivate opinión that, 
no railroads w i U be build here for 
years to come except by the Cuba 
Railroad Company.: • 
La traducción del colega es como 
sigue: 
"'Conozco poco del proyecto y no 
he pensado seriamente en él, por no 
ser política de la Compañía del Fe-
rrocarril de Cuba oponerse a ningún 
proyecto, de ningnna clase, que pue-
da ayudar a desenvolver el país. Por 
propia experiencia puedo decir que 
se necesita dinero, y muciho, para 
construir ferrocarriles, y que no hay 
nadie en Europa ni en otra parte que 
esté dispuesto a "palearlo hacia afue-
ra" para entregar'o a gentes desco-
nocidas, para proyectos desconoci-
dos. 
"Es mi opinión particular que 
aquí no se construirán ferrocarriles 
durante muchos años, sino por la 
Compañía del Ferrocarril de Cuba.'* 
Luego habló Sir Van Home de lo 
mucho que necesita Camagüey mover 
su representación en el Congreso, a 
fin de obtener beneficios para aque-
lla región, que es la menos desenvuel-
ta de toda la Isla. "Muchas veces— 
decía—se ve a. los representantes y 
senadores camagüoyanos uniéndose a 
los de otras provincias para darles su 
apoyo y no consiguen nada en com-
pensación." 
Según cablegrama recibido ayer no-
che, el 8 embarcará en Vigo para la 
Habana el diátiguido escritor, presi-
dente de la Liga de "Acción Galle-
ga," Pbro. don Basilio Alvarez.^ 
Su viaje tiene por objeto estimular 
a la Colonia Gallega de Cuba para que 
secunde decisivamente los propósitos 
que animan a la Liga, a fin de extir-
par el caciquismo en Galicia. 
— —ci^oa> ^—^—a ngow»-——— • 
A L V U E L O 
LOS C O M E R C I A N T E S 
D E P L A C E T A S 
Pébrero Io. 
En sesión celebrada en la noche de 
ayer por el gremio de comerciantes 
industriales de este término, con 
animada concurrencia, fueron toma-
dos los importantes acuerdos siguien-
tes: 
Gestionar cerca de la Administra-
ción de la Compañía del ferrocarril 
The Cuban Company, la construcción 
de un ramal en sus líneas que una a 
esta villa con el próximo paradero de 
dicha Empresa, establecido en Place-
tas del Sur, acordándose el nombra-
miento de una comisión que pase a 
Camagüey con el objeto indicado, in-
tegrada por los señores José Cortés, 
José María Ronco, Ceferino Naves, 
Laureano Jujol y Aniceto Amador, y 
esta comisión con poderes bastantes 
para estudiar las ventajas que pudie-
ra ofrecer dicha Empresa, a cambio 
de los compromisos que solicitara de 
los señores comerciantes e industria-
les de esta. 
También se acordó proceder con 
toda actividad a las gestiones de la 
más breve •construcción del tramo de 
carretera que ha de unir a esta pobla-
ción con la ya construida, que llega 
hasta Salamanca, y al efecto pasar 
nn telegrama como recordatorio al 
señor Presidente de la República y al 
Secretario de Obras Públicas, a fin 
de que se proceda a dicha construc-
ción, atendiendo a oue ya se encuen-
tra estudiada y presupuestada como 
una de las obras pendientes de reali-
zación de las que deben llevarse a ca-
bo en esta provincia. 
Atendiendo asimismo a lo despro-
visto de vías de comunicación de la 
naturaleza de la antes expuesta en 
que se encuentra esta villa, se acordó 
gestionar cerca del Consejo Provin-
cial la construc-ción de otro tramo de 
carretera que una a esta con el cerca-
no pueblo de Zulueta, teniendo en 
cuenta que el rico hacendado señor 
Agustín Goieochea aporta de su pe-
culio particular para esa ô bra una 
respetable cantidad en efectivo, de-
signándose al señor Alberto Xavas 
para que sea el portador de la expo-
sición al Consejo solicitando dicha 
construcción. 
Y, por último, se trató el debatido 
asunto de las cañas de la línea de la 
Cuban Company, actualmente sin po-
derse moler, tanto por la falta de cen-
trales en que hacerlo, cuanto por la 
imposibilidad de poderlas arrastrar 
fuera de esa línea por causa de las su-
bidas tarifas, acordándose pasar res-
petuoso telegrama al honorable Pre-
sidente de la República, solicitando 
la urgente necesidad de dar solución 
a la exposición que en tal sentido se 
le había remitido, y que tiene prome-
tido estudiar, así como otro telegra-
ma al señor Administrador de la Em-
presa Cuban Company, solicitando 
una bonificación en dichos fletes, aun 
cuando ésta no fuera más que para la 
presente zafra. 
BIGáRDO LINARES. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Mi distingaido señor: 
En el número del domingo 2 del co-
rriente y firmado por el señor Enri-
que Viñas un artículo en el que se dan 
informes sobre una obra realizada en 
"La Tropical." 
•Contando con su beneplácito, deseo 
hacer constar que la ornamentación 
árabe de la casa, castillo o palacete 
que se levanta en los jardines de "La 
Tropical" tanto en su parte arqui-
tectónica de planos, dibujos, etc., en 
la dirección de albañiles, vaciadores, 
etc., y en la ejecución de modelos, 
moldes, etc., es obra exclusivamente 
mía, sin intervención de 'arquitectos, 
ingenieros pi ninguna otra persona, 
como puedo demostrar con datos irre-
futables. 
Es pues obra de un artista granadi-
no lo que tan inmerecidos elogios 
arranca a plumas tan bien inspiradas 
y me interesa hacerlo constar así por-
que también los andaluces tienen su 
corazoncito... 
Sean todos los aplausos para la 
Compañía propietaria por su esplen-
didez y buen gusto. 
Perdone señor Director y mande 
a su affmo. S.S. 
Femando Mol im 
D E I B O R - C I T Y 
La came.—El trabajo.—Eleociones en 
ed Oír culo Coiba/no.—El Sr. Alarcón. 
Continúa en pie el conflicto de la 
carne; algunos casilleros, dos o tres a 
lo más, la están expendiendo ya a su 
precio anterior, "quince centavos" l i -
bra o dos libras por "veinte y cinco 
centavos." Los demás casilleros, sos-
tienen el aumento causa del conflicto, 
unidos a los encomenderos, que se nie-
gan a proveer de carne a los casilleros 
que la han abaratado, los que se sur-
ten de individuos particulares que be-
nefician por su cuenta. 
Siguen las rebajas semanales en los 
talleres, del personal de torcedores de 
tabaco habano, lo que coloca al ele-
mento obrero en difícil situación y lo 
peor del caso es, que ésta seguirá en 
crescendo, por lo menos, hasta Abril o 
Mayo próximos. 
lEn la noche del lunes próximo pasa-
do efectuáronse las elecciones para 
nueva Directiva en el Círculo Cubano; 
como nunca ha acontecido, en esta 
ocasión revistió el mencionado acto 
el carácter de reñida lucha electoral; 
con anterioridad de semanas, movían-
se de un lado para otro en distintas 
direcciones los activos agentes, hacien-
do sus respectivas propagandas en 
pro de los candidatos a la Presidencia, 
que lo eran el señor Salvador M. Ibor, 
que la venía desempeñando, y el doc-
tor Alfredo Kohly que aspiraba a oca-
paila. 
La mencionada noche, encontrában-
se los alrededores del edificio en que 
está instalado él Círculo, completa-
mente invadido por la afluencia de 
personas que acudían, unos como elec-
tores, otros a presenciar la llegada de 
numerosos automóviles cargados de 
votantes, a los que a su llegada, rodeá-
banlos una nube de agentes papeleta 
en mano, pregonando a voz en cuello 
el nombre de los postulados; reinaba 
un excesivo entusiasmo entre las hues-
tes de ambos contrincantes y algunos 
de los que aquello presenciaban, 
creían pudiera llegar un momento en 
l o s m e j o r e s d e l m u n d o , l o s 
V é a s e e l A N U N C I O q u e s e e x h i b e e n 
L 
C 315 alt. E-21 
¿Quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante, devolviendo al 
CABELLO BLANCO el color primitivo natural de la juventud? Use el ino-
fensivo TONICO HABANERO del DE. J . G ARDAN O, y con pocas apli-
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que se fuesen a las manos, pero los 
que esto creían fueron defrapdados; 
los miembros del Círculo Cubano die-
ron elevadas pruebas de cordura y el 
acto realizóse sin que hubiera que la-
mentar ningún acciefente desagrada-
ble. 
A las siete en punto fué abierta la 
puerta del local que dá frente a la dé-
cima Avenida, penetrando por ella los 
votantes en nutrido cordón de tres en 
fondo, dirigiéndose coir orden por el 
costado derecha de la platea al esce-
nario, donde se encontraba la urna 
electoral, y colocada en ella la papele-
ta por el presidente de la mesa, des-
pués de haber sido examinado el o -
rrespondiente Registro Social, daba la 
vuelta el eiector y salía por la puerta 
de la izquierda a la calle Catorce. 
Cerca de las doce serían cuando se 
dió por terminado el acto, procedien-
do la Comisión correspondiente al es-
crutinio que dió el siguiente resulta-
do : habían votado 667 electores, obte-
niendo 299 votos la candidatura del 
señor Salvador M. Ibor y 378 la del 
doctor Alfredo Kohly, quedando éste 
triunfante por una mayoría de 97 vo-
tos, siendo proclamado en medio de los 
aplausos de la concurrencia y felicita-
do por el correcto caballero señor 
Ibor, el que a su vez recibió numero-
sas manifestaciones de afecto y sim-
patía. 
No dudamos, que la nueva Directi-
va, compuesta por cubanos entusias-
tas, sea fiel continuadora del auge y 
esplendor que a aquella Institución les 
diera la no menos entusiasta Directiva 
saliente. 
Tenemos en esta ciudad como hués-
ped distinguido, al erudito escritor y 
conferencista señor Mariano Alarcón. 
Es este señor inteligente redactor del 
periódico <£E1 Mercurio" de New Or-
leans, y colaborador asiduo del uHe-
raldo de Madrid" y DIARIO DE LA 
MARINA de la Habana y al presente, 
está dedicando su tiempo a escribir 
algo acerca de esta ciudad de Tampa. 
Bien venido sea el ilustre compañero, 
al que pasé a saludar al hotel "Gran 
Oriente." 
« • 
Como dije en mi anterior, presénta-
se una animada temporada de Base 
Ball constituido por la Asociación de 
Comerciantes; el Comité de arreglos, 
constituyenlo el señor Rafael M. Ibor, 
Cónsul de Cuba; Fred Ball, Presidente 
del Ayuntamiento; T. E. Lucas, abo-
gado y L. HSppemier, comerciante. 
Como una deferencia al bien queri-
di Cónsul señor Martínez Ibor, la inau-
guración de la temporada se efectuará 
el 24 del próximo mes de Febrero, día 
grato para la República de Cuba. In-
formaré a los lectores de los resulta-
dos y peripecias de los desafíos que se 
efectúen entre el Club de Chicago y 
los jugadores cubanos. 
M. C. Corresponsal. 
N E C R O L O G Í A 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Carmen 
Hernández, viuda de García. 
En Sagua. la señora Antonio Ma 
rrero de Cabrera. 
En Holguín, la señora Dolores 
Aguilera de Aguilera. 
En Santiago de Cuba, don Juan 
Contador Romero, teniente del Ejér-
cito Libertador. 
DR.4ABRIEL W* 
V E D A D O . 
De Ix facultad d« Par ís y Essnc la d« Vtena 
EspeoLelidad en enfermedades de Nar'3, 
Garganta y Oído. 
Coasvltas de 1 fi 3. Aialstad nOm. B8. 
Domicilio: Paseo entra 19 y 31, 
133 B . - l 
251 9 B. 
0 6 . 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 & 4 
Estudio: Prado núm. 123, pruisí 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar 
tado 9SO, D. a» 
C a t e d r á t i c o de la Universidad 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
NEPTU^JO 103 DE 12 a 2, twjps 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
102 E.-l 
IMPUESTOS D E l _ EMPRESTITO 
En la Secretarla do Hacienda se nos 
facilitaron ayer los siguientes datos: 
Recaudación obtenida duran-
te el raes de Knero de 1913 $ 346.024-42 
Recaudación de Enero 1912. . 334.609-20 
Aumento en 1918. . . . $ 11.415-22 
El resultado do la recaudación duran-
te los primeros siete meses del año fis-
cal en curso, o séase de primero de Ju-
lio 1912 a 31 de Enero 1913. es el si-
guiente: 
Julio 1912 a Enero 1913. . . $ 2.338,121-58 
Julio 1911 a Enero 1912. . . 2.117.300-03 
Aumento en el presente año 
fiscal $ 220.821-55 
El estado de la recaudación de Impues-
tos del Emprés t i to al finalizar los pri-
meros siete meses del año fiscal en cur-
so (1912-1913) es el -siguiente: 
Recaudado $ 2.338.121-58 
Gastos generales incluyendo 
intereses y amortización 
del Emprés t i to de 35 mi-
llones do pesos y gastos 
Administración 1.801,205-00 
SOBRANTE. . . . . $ 636.916-58 
E N E R O 
Drama en un faro.—Los torreros 
aparecen ahorcados. 
Berlín, 7. 
Dicen de Koenigsberg que ha sido 
teatro de un drama espantoso el fa-
ro que se levanta en el mar Báltico, 
frente a Memei. 
El servicio de pilotos del puerto, 
prevenido telefónicamente por el 
guardián Frochlich, de que el meca-
nismo de las luces de eclipse del faro 
funcionaban mal, envió un inspector 
y un obrero para que viesen en qué 
consistía el daño y lo arreglaran. 
Al llegar al faro ambos comisio-
nados encontraron al torrero y a su 
mujer ahorcados, bajo la escalera 
que conducía desde sus habitaciones 
a la galería exterior. 
Los desdichados habían dejado 
una carta en que decían preferir la 
muerte al deshonor. 
La verdad es que ambos se encon-
traban procesados: la mujer por ha-
ber cometido un desfalco, y el mari-
do, por difamación. 
Tanto el uno como el otro debían 
ser despedidos del servicio al primer 
viaje de aprovisionamiento que co-
rrespondía en los días 11 al 14 del co-
rriente Enero. 
En •él campo de la gnerra.—Estudios 
de dos aristócratas militares espa-
ñoles.—En Salónica, Monastir y 
Uskub. 
Belgrado, 8. 
De regreso del teatro de la guerra, 
comisionados por el Gobierno espa-
ñol para estudiar el conflicto balká-
nico, en su aspecto militar, y después 
de recorrer los territorios conquista-
dos por las armas servias, llegaron el 
día 7 de lactual a esta capital el 
Conde de Cartagena y el coronel don 
Francisco Echagüe, ayudante de Su 
Majestad don Alfonso X I I I , quienes 
el mismo día por la noche siguieron 
naje para España. 
Ambos señores estuvieron hace 
días en Uskub, - o Skoplié, antiguo 
nombre servio, con objeto de saludar 
al general en jefe, señor Poutnik, pa-
ra quien llevaban una expresiva car-
ta de recomendación del Presidente 
del Consejo servio, señor Pasitch. 
El señor Poutnik puso a las órde-
nes de dichos señores a un oficial de 
su Estado Mayor, el capitán de arti-
llería Georgevitch, quien les acompa-
ñó en todo su viaje a través del país 
conquistado y se desviví 
agradable. Vl0 Por 
Los comisionados esn . 
muestran muy agradecido?!1!0^ J 
ciones que dicho oficial L las ^ 7 
en su visita a W ri;,. Jes ais-
El Conde de CartageL 
nel señor Echagüe estuvierL'1 
lomea, y de allí marcharon tt 5 Sa, 
a los diversa. Pê  
ocupados por las tron«e .P t̂o! 
as, 
íl 
tir, cuyo campo de baTalfl a ^ 
ron detenidamente, tonianlreeoírie. 
datos y ercuis de! ^ ^ 
Desde este último pUnt0 
ron' a Uskub para visitar el ] ^ & ^ 
la acción de Kumanovo ^ 8aH 
35 kilómetros de aquella l 
cuyo resultado decidió en 
te la campaña en la antW v gran 
' í 
vuelven satisfechísimos^de 
sante viaje, que les ha prnnr ^ 
dos aristócratas 
si 
do ventajosas enseñanzas^0^010115 
de consignar en el infor¿e ^ 
llegada a España redacten T 3 5  
deran superior a todo eicoj^; 
enorme esfuerzo hecho ñor P! ° F| 
to del Rey Pedro I , ^ 
diendo a la confianza que 'en 'H 
pósito el pueblo, ha dado m ^ 
de alto espíritu patrio y discit! • 
secundando admirablemente' 1 ^ 
denes de la heroica oficialidad38 f 
Hablan con verdadero entusia*. 
de estas tropas, tanto más dignau 
admiración cuanto que son enol 
las penalidades que sufrió para c? 
plir su fisión, y a pesar de las cií 
les ni por un sólo momento desm 
yó en la titánica empresa a q^, 
lanzó para libertad a sus hermaJ 
del yugo otomano. 
Los señores Conde de Cartas, 
y Echagüe se muestran agradeció 
simos de las frases laudatorias q̂. 
para España han tenido los oficíale 
destacados en los campamentos 
visitaron, y en particular del ca¿ 
so saludo que para su nación les b 
dirigido las tropas servias. 
El sabotage en los aires 
Londres, 8, 
Un aviador hacía esta mañana, 
las inmediaciones de la capital, 
luciónos en un monoplano. 
Primeramente se elevó a gran 
tura, y luego descendió para h 
diferentes movimientos y virajes 
unos ciento cincuenta pies del snelo, 
De pronto advirtió que el motor 
hacía un ruido extraño, y vio, mo. 
montos después, que se paraba. 
El aviador, conservando toda su 
serenidad, descendió planeando, T 
aterrizó sin haberle ocurrido nove-
dad alguna. 9 
Una vez en el suelo, se apresnrói 
examinar el motor, y juzgúese dala 
sorpresa pues estaba compleamente 
destrozado. 
Todas las señales evidenciaban 
que se trataba de un acto de "sabo-
tage." 
Hasta ahora no se sabe a quiéa 
atribuirlo. 
Crimen descubierto.—Cadáver con-
servado en sal. 
París, 8. 
En Julio último, un alumno de far-
macia llamado Francisco Bouche mfr 
rió envenenado en Marsella. ' Desdi 
luego sospechóse que se trataba d* 
un suicidio. 
Pero como Bouche no tenía 
riente alguno en Marsella, se precin-
taron las puertas de la habitación 
eu que vivía, la cual permaneció, M 
mo es natural, inhabitada. 
Hace pocos días se terminaron w 
diligencias judiciales referentes a 1» 
herencia de Bouche. 
Abierta la habitación, al pr1 
Si va V d . a l Colegio de B e l é n 
y desea ver o comprar a lgún objeto rel i - ] i 
gloso bien para usted o para hacer a lgún 
regalo, l l é g u e s e a la Librería de Belén , que j 
está enfrente, y all í verá usted las ú l t imas 
novedades en: 
Devocionarios de gran F a n t a s í a y Co-
rrientes. Rosario de todas clases, de pla-
ta y metaL E s t a m p e r í a fina y corriente. 
Detentes, Novenas, Papel fantas ía de lo 
más chic para Señoras y Señoritas . Gran 
surtido de Jugue ter ía . Estatuitas de todos 
los Santos y Nacimiemtos en todos los ta-
maños . 
Librería «Nues tra Señora de B e l é n , " 
Compórtela 141, Te lé fono A-163S 
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TIV0LI 
CERVSZAS OBSCJUS 
L a s cervezas ciaras a todos convienen. L a s obscuras e ^ 
principalmente para las crianderas, los n iños , los convalecien 
c íanos . 
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«i inventario de los objetos que per-
+Pnecieroii al alumno de Farmacia, 
pi comisario de policía descubrió en 
nn cubo el cuerpo de un niño, de 
míos tres meses de edad, conservado 
sal y casi por entero momificado. 
Hechas las oportunas averiguacio-
súpose que Bouche estaba casa-
¡L y que su mujer había muerto el 
% Abril de 1911. .Dicha mujer 
había dado a luz, poco antes de mo-
rir un niño, que no fué inscripto en 
el Registro Civil. A dicho recién na-
cido su padre lo suprimió a los tres 
meses, i 
El cuerpo de ese pequeño ser es el 
qtie se ha descubierto inesperada-
mente ahora en un cubo, donde ha 
estado más de un año. 
Ahora se explica perfectamente el 
suicidio del infanticida. 
P 0 R l ^ 0 F Í a N A S 
PALACIO 
l luminac tón .extraordinaria 
I Se han dado las órdenes oportunas 
a la Empresa de Gas y Electricidad de 
]a Habana, para que disponga lo con-
cerniente a fin de que se instalen en el 
exterior del Palacio los aparatos y de-
más útiles que sean necesarios para 
una iluminación extraordinaria el día 
24 de este mes. 
El servicio que con tal objeto se ins-
tale, se aprovechará para iluminar di-
cha casa el día en que el señor Presi-
dente de la República obsequie con una 
comida a su sucesor general Menocal, 
después de ser proclamado Primer 
Magistrado de la Nación, y para el día 
20 de Mayo, fecha en que aquél toma-
rá posesión de su pueste. 
A los efectos antes indicados, ade-
más del frente del edificio, se ilumina-
rán con profusión de luces de colores 
variados, los salones, el comedor y el 
patio del Palacio Presidencial. 
Recurso de alzada 
En la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada es-» 
tablecido por don Martín F. Pella, co-
mo gerente de la sociedad comercial de 
esta ciudad Martín F. Pella y Compa-
ñía contra resolución de la Secreto-
ria de Gobernación de fecha 22 del mes 
anterior, por la cual se declara rescin-
dido el contrato celebrado por el Jefe 
de Negociado de Prisiones de dicha Se-
cretaría y la sociedad recurrente, para 
el suministro de prendas de vestir. 
A saludarlo 
El Jefe de la Brigada de Infantería, 
general don Pablo Mendieta, estuvo a 
saludar al señor Presidente con moti-
vo de haber regresado de su viaje al 
extranjero. 
El señor Mendieta tomará posesión 
nuevamente de su rargo hoy a las -los 
de la tarde. 
Comisión 
< Acompañada del Secretario de Jus-
ticia, señor Menocal, visitó jhoy al gê  
peral G-ómez una comisión de vecinos 
de Santiago de Cuba, formada por Jos 
señores don José Hi l l y Feliú. por la 
Cámara de Comercio; don Gustavo 
Rosŝ r Rcss, por el Centro de la Pro* 
piedad; don Femando 'Canto y Grah-
de y don Manuel Soler, por el Centro 
de Detallistas, para entregarle una Ins-
tancia impugnando el nuevo Regla-
mento y las tarifas de aguas puestas 
en vigor en la ciudad oriental. 
Mandatario Judicial 
•. Don Martín Miranda y Gordillo, ha 
sido nombrado Mandatario Judicial 
del Partido Judicial de Gibara. 
Una petición 
Los señores don Francisco Angel, el 
doctor Luis de Solo y el señor José Du-
rán, Presidente, Abogado y Secretarlo 
W la Sociedad de Comerciantes e In-
dustriales con carros propios, han es-
tado hoy en la Secretaría de la Presi-
dencia con objeto de recabar del Jefe 
jjel Estado el envío de un mensaje al 
Congreso, pidiendo la modificación del 
artículo 166 de la Ley de Impuestos 
Municipales, único medio de solucio-
nar el conflicto creado a la industria 
rodada. 
El señor Remírez. Secretario de la 
Presidencia, teniendo en cuenta la ur-
gencia del caso y dado que el general 
ômez se encontraba ocupado, se en-
cargó de darle cuenta de los deseos le 
bichos señores. 
Tenemos noticias de que hoy mismo 
será redactado por el señor Remírez, 
«i mensaje deseado. 
BSCEETARIA DT^ GOBEFUACIOIi 
Un escrito 
Se ha trasladado al Jefe de las 
fuerzas Armadas una comunicación 
^ Alpalde Municipal de este térmi-
quien solicita la autorización con-
f í e n t e P^a que al efec/tuarse la 
Pavimentación del Vedado poder de-
ojer un pequeño tramo de rampa de 
ta batería Santa Clara. 
Delegado 
p El capitán de la Guardia Rural don 
ttamon Oalís Menéndez ha sido nom-
orado delegado de la Secretaría de 
^ .ernación Para que vaya a Carlos 
jas y se encargue de la custodia 
, orden público mientras duren las 
e^cclones especiales que el día 6 de 
Sa 6 ^68 Se e:^ectuarán en el barrio de 
ejpâ J 0aquín, de aquel término muni-
Telegrama tra.slatdado 
j j 0.y ^a sido trasladado al coronel 
^interino de la Guardia Rural, a 
leg 
í>ab A;i,ca,lde Municipal interino de a. anTlla del Eneomendador, el cual Jiee así: 
Eltet ^'nr^ este destacamento, 
^IP eXtau^0 ',lUe un Poseía nuuiicipaí 
' So ^ícontraba con carácter inte-
ie» ^nes in'teresados, el siguiente te-
srania, recibido con fecha de ayer 
riño no vestía uniforme, lo desarmó y 
quitó chapa, todo lo que, según creo, 
se encuentra depositado en el cuartel. 
Me he dirigido por escrito a jefe des-
tacamento pidiéndole que con las ga-
rantías que estime oportunas proceda 
entregar esta Alcaldía dichas armas 
y chapa, y ni siquiera ha acusado re-
cibo comunicaciones. Ruégele en be-
neficio servicio ordene jefe destaca-
mento Guardia Rural entregue a la 
Alcaldía tales armas y chapa, propie-
dad del Municipio." 
Por una mala interpretación de 
quien nos facilitó la anterior noticia, 
dimos cuenta de haber ocurrido el ca-
so en la Encrucijada, Santa Clara, 
siendo así que, como ven nuestros lec-
itores, el hecho ocurrió en Sabanilla 
del Eneomendador. 
SECRETARLA DE ESTADO 
El Ministro ing-lés 
Esta mañana, conforme anuncia-
mos, se entrevistó con el Secretario 
de Estado, el Ministro de S. M. Britá-
nica, Mr. Leech, tratando sobre la 
concesión del ferrocarril de Nuevitas 
a Caibarién. 
Presentación 
El Encargado de Negocios de Chi-
na, M. Ou Shotclrm, se despidiió esta 
mañana del Secretario de Estado, pre-
sentando a Mr. L. T. Howe, quien que-
da en su lugar. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
A Guanajay 
Acompañado de los doctores Ló-
pez del Valle y Taboadela (hijo) sa-
lió esta mañana para Guanajay el 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia, doctor Varona Suárez. 
Dichos señores visitarán la Escue-
la Reformatoria, en la cual, según 
nuestros informes, se empieza a no-
tar la buena dirección del señor Be-




Los señores Angel f Durán, Presi-
dente y Secretario de la Asociación 
de Comerciantes q industriales con 
carros propios, se entrevistaron en 
la mañana de hoy con el Alcalde pa-
ra tratar sobre la resolución de obli-
gar a los carretones matriculados en 
otros Municipios limítrofes que tra-
fican con regularidad por este tér-
mino a que paguen también el arbi-
trio correspondiente al Municipio 
habanero. 
El general Freyre manifestó a 
dichos señores su decidido propósito 
de no modificar su criterio en este 
asunto, obligando a todos a cumplir 
la ley. 
El letrado Luis de Solo, abogado 
de dicha asociación, acompañaba en 
su visita a los señores Angel y Du-
rán. 
Cantinas clausuradas 
El inspector señor Brito clausuró 
anoche, por carecer de licencia, las 
cantinas que habían instaladas en 
los bailes públicos del Politeama y 
Martí. 
Las cantinarS de los bailes 
Se ha dispuesto que sean clausu-
radas todas las cantinas de las socie-
dades donde se celebran bailes, que 
no tengan permiso ni hayan satisfe-
cho el arbitrio para estar abiertas en 
horas extraordinarias. 
Los inspectores municipales harán 
esta noche una comprobación en ese 
sentido. 
El teatro Martí 
El Jefe de la Sección de Goberna-
ción, señor Juan A. Roig, acompa-
ñado del inspector municipal señor 
Brito y del de especteulos señor Suá-
rez, multó anoche personalmente a la 
empresa del teatro " M a r t í " por tres 
infracciones distintas consistentes en 
expender las localidades de la pri-
mera y segunda tanda sin numerar, 
en permitir fumar en el escenario a 
los empleados y en carecer el coli-
seo de los faroles de aceite que de-
ben existir con arreglo al reglamen-
to de espectáculos. 
El salón Turín 
Por carecer del programa de la 
función autorizado por la Alcaldía, 
ha sido multada anoche la empresa 
del cinematógrafo "Tur ín . " 
N O T I C I A S 
" L ACIIAJÍPAGNE'' 
Esta mañana entró en puerto el her-
moso trasatlántico de la Compañía 
Francesa "La Champagne." 
Procede de Saint Naazire y puerto 
de España. 
Trajo un total entré pasajeros para 
este puerto y de tránsito, 530 personas. 
PASAJEROS 
Entre las personas llegadas en el va-
por francés, figuran: 
Los aristócratas franceses: Conde de 
Rochechonarte y Conde Denis. 
El joven Rafael Andreu. 
Don Pedro Ceballos, don José Gon-
zález, don Gustavo González, el señor 
Giró, don Santos Moretón y don Mi-
guel Ruiz y señora. 
iBen venidos. 
EL " J U L I A " 
Proceden' - de Puerto Rico llegó hoy, 
a primera hora de la mañana, el va-
por de matrícula cubana "Julia." 
JULIO M. CESTERO 
Ha llegado en el "Jul ia" nuestro 
muy estimado amigo, señor Julio M 
Cestero, culto escritor, y distinguido 
diplomático dominicano, quien con 
tanto acierto ha desempeñado hasta ha-
ce poco en la Habana el puesto de En-
cargado de Negocios de la República 
de Santo Domingo, conquistándose en 
esta sociedad generales simpatías por 
su cultura y caballerosidad. 
Sólo estará ahora unos días en la Ha-
bana, pues se dirige a Roma, donde va 
a desempeñar igual cargo que el que 
aquí con tanto éxito ostentara. 
Saludamos muy afectuosamente al 
querido y buen amigo. 
EL "SPREEWALD" 
Este buque de la Compañía "Ham-
burguesa-Americana" entró en puerto 
hoy procedente de Europa, con redu-
cido número de pasajeros. 
FAMILIAS DISTINGUIDAS 
Ha llegado en este vapor la distin-
guida señora Anita Díaz, esposa del 
acreditado comerciante de esta plaza 
don Manuel Díaz. 
También llegó la señora Sabina 
García y sus hijos, esposa también de 
un conocido comerciante, el señ^r don 
Francisco González. 
Muchos amigos y parientes han ido 
a recibirlas. 
Re( 'iban nuestro respetuoso saludo 
de bienvenida. ^ 
DE CUARENTENA 
La Dirección de Sanidad, a pro-
puesta de la Jefatura de la misma y 
teniendo en cuenta que han transcu-
rrido seis meses desde que fué en-
contrada una rata infectada en los 
muelles de New Orleans, y que no 
obstante el gran número de roedores 
que han sido capturados y examina-
dos bacteriológicamente, no ha sido 
encontrada ninguna otra rata in-
fectada; ha resuelto, que el período 
de un mes que viene exigiéndose pa-
ra la desratización de los buques 
procedentes de New Orleans, a fin 
de que puedan efectuar operaciones 
atracados a muelle en los puertos de 
Cuba, sea ampliado a tres meses. 
EL " V I L L A S " 
Ha subido al dique para limpiar 
sus fondos el cakonero "Villas." 
EL "24 DE FEBRERO" 
Mañana se hará a la mar, con des-
tino a Matanzas, el cañonero "24 de 
Febrero." 
EL SEÑOR PELAYO GARCIA 
Anoche, a bordo del vapor ameri-
cano "Governor Cobb," regresó de 
su viaje a los Estados Unidos, acom-
pañado de su distinguida familia, el 
señor Pelayo García. 
Sean bien venidos. 
UN CADAVER 
Ha sido embarcado a bordo del 
vapor americano "México," con des-
tino a Handvar (Ohio) el cadáver 
de la señorita Margaret Frank, que 
falleció en Isla de Pinos 
EL "GOVERNOR, COBB" 
Para Kek "West salió hoy el vapor 
americano "Governor Cobb," llevan-
do 223 pasajeros 
EL "OLTVETTE" 
Procedente de Tampa y Key West, 
entró en puerto hoy el vapor ameri-
cano "Olivette," trayendo carga, co-
rrespondencia y 88 pasajeros, figu-
rando entre ellos señores Henry E. 
Harman y familia, Francisco Sierra, 
señorita Luis Stéfani, José M. Díaz, 
J. Blaih, Francisco Real, Francisco 
Fleites, V7. "Washington y otros. 
GANADO 
El vapor "Excelsior" trajo de 
New Orleans 150 cerdos consignados 
a los señores Upmann y Compañía, y 
401 ídem para los señores Lykes y 
hermanos. 
COMPAÑIA CHINA 
A bordo del vapor alemán "'Spré-
wald," ha llegado a este puerto una 
compañía de artistas chinos, que se 
dedican a los trabajos de circos 
ecuestres. 
En su mayoría son. mujeres y ni-
ños. . . 
Se dirigen dichos artistas a -Méji-
co, y de allí pasarán a los Estados 
Unidos. 
AL HOSPITAL 
Ha sido remitido al hospital "Las 
Animas" el pasajero ,del vapor ale-
mán "Sprewald" Mario Pérez Rico, 
por estar padeciendo de sarampión. 
EL " N E L ^ O N " 
Este vapor americano entró en 




Estamos en pleno Carnaval y. los pa-
seos, bailes y demás fiestas- de esta ín-
dole se suceden con gran entusiasmo, 
púas el mes de Febrero' es el mes de las 
bromas, es el mes del placr y hay que 
rendir a Momo el debido- homenaje, 
vistiendo bien y luciendo- elegantes. 
Entre los grandes 'establecimientos 
de la Habana que están .haciendo una 
asombrosa liquidación de telas de gran 
fantasía, adquiridas en los mejores cen-
tros fabriles, citaremos "La Oriental," 
de Ramiro de la Riva, sita en Obispo 
72; y esta liquidación se hace por te-
ner que fabricar el local para hermo-
sear este espléndido edificio, por lo 
cual los artículos de primera calidad, 
como siempre esta casa ha vendido, 
tanto a las señora^ como a los caballe-
ros, pueden adquirirlos a precios tan 
baratos como en otras partes venden 
artículos no finos. Interesa a las se-
ñoras no perder tan favorable ocasión 
y comprar por muy poco dinero pre-
ciosas telas y adornos de la mejor ca-
lidad. 
"La Oriental."—Obispo 72, Teléfo-
no A-2528. 
DJS H O Y 
RENOVACION DEL BOMBARDEO 
Londres, Febrero 4. 
Los búlgaros renovaron anoohe el 
bombardeo de Andrinópolis, a las 
ocho, o sea una hora después de ha-




Sofía, Bulgiaria, Febrero 4. 
Antes de reanudar el ataque, el ge-
neral Savoff) que manida las fuerzas 
sitiadoras de Andrinópolis, dirigió un 
extenso despacho al ministerio de la 
g-uerra búlgaro, en ed cuaJ relata el 
estado de las tropas de su mando, en 
términos muy optimistas; dice el ge-
neral que todo lo tiene dispuesto para 
que las operaciones se reanuden con 
gran vigor, y que el ejército congre-
gado añrededor de dioha plaza está 
en magníficas condiciones para ven-
cer fácilmente, no sóio por el esplén-
dido espíritu que domina a todos, si-
no porque las fuerzas servias y búl-
garas se llevan muy bien, sin que ha-
ya ocurrido entre unas y otras el me-
nor rozamiento, a pesar de la notable 
emulación que existe entre ellas; afir-
ma, además, ed citado general que se 
han hecho apuestas amistosas entre 
búlgiaros y servios sobre cuál de las 
dos fuerzas, que en número igual si-
tian la plaza será la primera que pe-
netre en la ciudad^ y plante su ban-
dera sobre los muros de la fortaleza. 
VENOER O MOEIÍR 
Lonidres, Febrero 4. 
Seigún las noticias recibidas aquí, el 
rey Nicolás de Montenegro y el prín-
cipe heredero de ia corona griega, 
Constantino, han declarado que toma-
rán por asalto las plazas de Soutari y 
Janina, o perderán la vida en el em-
peño. 
TENDENCIAS RBPUB M CAN AS 
Constantinopla, Febrero 4 
Obsérvase una marcada inclinación 
a trabajar en pro de que se establezca 
después que termine la gnerra, una 
forma republicana de gobierno en 
Turquía, entre los más influyentes 
miembros del partido militar, quienes 
aseguran que el estado de desorgani-
zación en que la lucha con los estados 
balkánicos sorprendió a Turquía se 
debe a las dificultades que el régimen 
actual opone a toda innovación. 
TREMENDO BOMBARDEO 
Sofía, Bulgaria., Febrero 4 
Según noticias recibidas hoy del 
campo de operaciones, el bombardeo 
de Adrianópolis continuaba esta ma-
mañana con extraordinario vigor y 
estaban lardiendo varios barrios de la 
ciudad, a consecuencia de la explo-
sión de las bomibas que sobre ella arro-
jaban los aliados, 'ios que se creen es-
tán 'disparando con piezas de campa-
ña y artillería de sitio que 'han sido 
emplazadas en puntos estratégicos 
que les permiten batir con efectos 
tremendos, no solamente la plaza, si-
no tamibién varias de las formidables 
fortalezas que la rodean, 
OPINION D'B LOS PERITOS 
Londres, Febrero 4, 
Avisan del teatro de la guerra que 
los aliados han renovado de una ma-
nera desesperada el ataque a Adria-
nópolis, porque están convencidos de 
que la caída de esa plaza pondrá tér-
mino a la gueyra 
No obstante haber anunciado los 
aliados que se apoderarían de Adria-
nópolis antes que transcurran quin-
ce días, declaran muchos peritos mi-
litares que dicha plaza está en condi-
ciones para sostener un prolongado 
sitio. 
VUELTA A LA BARBARIE 
Ciudad de Méjico, Febrero 4 
Según relatan los que escaparon de 
la matanza de los viajeros del tren de 
Otumiba, de la que se dió cuenta en 
deopaciho de ayer, los zapatistas no 
solamente dieron muerte a los solda-
dos que custodiaban el tren, sino tam-
bién a cuantas personas intentaron 
defenderse y después de detenido el 
tren, cuando nadie les oponía ya re-
ñistencia, hirieron, por el mero gusto 
de satisfacer su sed de sangre, a va-
rios pasajeros, sometiendo a los otros 
a todas clases de atrocidades. 
¡Los que lograron escapar de la ca-
tástrofe, legaron aquí anoche, en un 
tren especial, y han relatado escenas 
espantosas, casi increibles, entre las 
que se encuentran las de la separa-
ción de varias mujeres de sus mari-
dos, y las burlas a éstos cuando supli-
caron que no se les separara de sus 
esposas. 
Varios de los heridos por los zapa-
tistas han faUecido, haciendo que el 
número de muertos llegue a 25. 
OAUSA RUIDOSA 
Aiken, Carolina del Sur, Febrero 4 
Hoy debe empezar a verse la causa 
del millonario neoyorquino Frank J. 
Bieach, al que se acusa de haber agre-
dido con intención de matar a su es-
posa, hace un año. 
Andan muy atareados los abogados 
encargados de la defensa de Beacli, 
quien niegu categóricamente la vera-
cidad de la acusación que pesa sobre 
él y ha regresado expresamente de 
Europa para soaneterse al tribunal an-
te el cuad se ha incoado la causa. 
Deibido al misterio que rodea a es-
te suceso ha despertado curiosidad en 
toda esta comarca. 
VAPOR ENCALLADO 
Nueva York, Febrero 4. 
Esta madrugada encalló en las cer-
canías de Long Beach, en Long Is-
lán, el vapor norueigo "Nicholas Cu-
neo, ' ' que procedía de las Antillas con 
cargamento de frutas, 
A pesar de haber salido a auxiliar-
lo numerosas embaroaiciones salvavi-
das, debido al furioso temporal que 
sopla, ninguna de ellas ha podido 
abordar al vapor, a cuyo bordo se ha-
llan 30 tripulantes y quizás también 
algunos pasajeros. 
LA CONSPIRACION ANARQUISTA 
Cerbere, Francia, Febrero 4 
Se admite en Francia que las auto-
ridades españolas dan la mayor im-
portancia a la detención de los anar-
quistas cuyo arresto se anunció ayer 
y que se supone que estaban fra-
guando nna conspiración que tenía 
por objeto organizar una serie de 
atentados contra la vida del rey Al-
fonso. 
Entiéndese también que el detenido 
Sándhez hiabía sido encargado de ase-
sinar al señor Maura, antes del 5 del 
actual. 
Londres^ Febrero 4 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs. 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolaaha de la nueva cose-
cha, 9s. 63^d. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
CAMAGÜEY 
Entierro de la señora Galarreta 
3—II—10 y 35 p, m. 
A las cuatro de esta tarde fueron 
inhumados los restos mortales de la 
ejemplar matrona señora Josefa 
Galarreta de Adán, madre del re-
presentante de la Cámara por esta 
provincia señor Luis Adán; honran-
do las muchas virtudes de la finada 
con un gran acompañamiento hasta 
la última morada. 
Pérez Menor. 
HUELGA DE G A R R E T I M R O S 
Los Comerciantes 
Esta mañana en los salones de la 
Secretaría de la Lonja del Comercio, 
se reunieron los comerciantes de esta 
plaza, con carros, para tratar de la 
huelga acordada por los conductores 
de carretones, cuyo paro han anun-
ciado para mañana miércoles a las 
seis de la misma. 
Una vez abierta la sesión se nombró 
una comisión formada por el Presi-
dente señor Angel, el Secretario se-
ñor Durán y el abogado consultor se-
ñor Solo, para entrevistarse con el 
Alcalde señor Freyre de Andrade y 
yer el modo de darle una solución sa-
tis^-toria a dicho asunto 
Al regresar la comisión manifestó 
que después de haber propuesto va-
rios medios de transacción el Sr. Al-
calde les había contestado que no te-
nía más remedio que proceder a co-
brar el impuesto a los carros de otros 
municipios que transiten por el de la 
Habana, ateniéndose al cumplimien-
to del artículo 16'6 de la Ley del Im-
puesto Municipal. 
Varios señores de los allí reunidos 
hicieron uso de la palabra, acordán-
dose en definitiva aceptar la propo-
sición del señor Mantecón, referente 
a nombrar una comisión que se entre-
viste con el señor Presidente de la 
«República para pedirle que por me-
dio de un decreto o de un mensaje so-
licite del Congreso se busque el me-
dio de hacer una nutya ley que ponga 
término a este enojoso asunto, bien 
rebajando un 50 por ciento en el im-
puesto de las chapas o que se permita 
tráfico a los carros por los distintos 
municipios abonando sólo la chapa al 
que cobre mayor impuesto. 
Se acordó también por unanimidad 
a propuesta del señor Mantecón, que 
los comerciantes dueños de carros no 
vayan a la huelga, pidiendo al Secrê  
tario de Gobernación la protección 
debida, para que ^us conductores no 
sean molestados por los huelguistas. 
Los comerciantes creen que la 
huelga es injusta y manifiestan 
que están decididos a ayudar en todo 
lo posible a la autoridad municipal, 
recabando siempre de la misma el ma-
yor beneficio posible dentro de la 
Ley, para el comercio y los conducto-
res de carros 
L O S C A T A R R O S 
El mejor modo de prevenir estos y 
otros síntomas de debilidad. 
A l catarro no se le puede calificar 
de enfermedad, porque realmente no 
lo es, pero es un síntoma de debilidad 
orgánica, demostrando lo expuestos 
que están los que lo padecen a con-
traer enfermedades graves y aún pe-
ligrosas, inclusive la consunción o d-
sis, y por eso hay que tener mucho 
cuidado con él. 
No existe mejor preventivo contra 
todo linaje de catarros, constipados 
y resfriados que la Ozomulsión, gra-
cias a su riqueza en el más excelente 
aceite de hígado de bacalao, premia-
do con medalla de oro. 
Los méritos recuperativos y vigori-
zadores de este magnífico ingredien-
te son preconizados y ensalzados, 
unánimemente, por la ciencia médica 
después de innumerables y brillantes 
pruebas y resultados, de suerte que, 
acerca de este particular, las opinio-
nes más caracterizadas están acordes. 
^ Junto con el efecto recuperativo y 
vigorizador de este célebre preparado 
en el organismo, es de observar -IU 
efecto suavizante en los bronquios, en 
las membranas mucosas irritadas por 
las afecciones catarrales, haciendo de 
la Ozomulsión el remedio ideal para 
semejantes emergencias. 
Volviendo al asunto de los cata-
rros, aparte de que son signos y sín-
tomas de debilidad, como de sobra .;o 
demuestra el hecho de ser rarísima la 
persona fuerte y robusta que les atra-
pa, no se comprende cómo hay perdo-
nas que los soportan y los dejan co-
rrer con manifiesto riesgo de la salud 
general del sistema, siendo unas mo-
lestias tan desaseadas, tan imperti-
nentes e incómodas, habiendo qu-s 
echar mano del pañuelo a cada ma-
tante. Vamos, que es cosa por demás 
insoportable y fea. 
Pues bien: ya lo hemos dicho, y lo 
repetimos: la Ozomulsión previene y 
evita los catarros, constipados y ras-
friados; los desvanece y cura cuando 
han invadido por sorpresa el sistema, 
y por de contado, ahuyenta el peligro 
siempre latente de ulteriores y más 
graves consecuencias. 
No descuidarse, pues, que la dili-
gencia es madre de la buenaventura 
"Teng-o el gusto de hacer presente 
mi gratitud por el beneficio recibido 
al tomar la nunca bien apreciada pre-
paración que para bien de la humani-
dad han inventado ustedes. 
Padecía continuamente de dolor en 
los pulmones y catarro, y tomé todas 
las medicinas que me recetaron sin lo-
grar alivio hasta que tomé el gran 
preparado de Ozomulsión." 
BENJAMIN HERRERA E., 
Sanarate, Guatemala. 
Los frascos de color pardo de U 
Ozomulsión no tienen los cuartero-
nes hundidos como los de todas las 
otras emulsiones, para disminuir ia 
cantidad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos tamaños: frasco gran-
de de 16 onzas y frasco mediano de 
8 onzas. Nada de cuarterones hundi-
dos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Ce, N. Y. 
IGLESIA GE U M E R C E D 
E l jueves 6, a las 8, solemne misa canta-
da a Nuestra Señora del Sagrado, Corazón. 
Al final se cantarán los gozos del Maestro 
Cratilio Guerra. 1555 3-4 
IGLESIA DE «OHSERRATE 
Solemnes cultos 
al Brazo Poderoso 
Empiezan con una novena-misión el día 
8, a las 8 p. m. con rosario, rezo de la 
novena, cantos alusivos y sermón por los 
RR. PP. J. Santillana y J. Alonso, S. J., 
continuando los ejercicios en igual for-
ma hasta el día 16 que t endrá lugar, a' 
las 10 a. m., la solemne fiesta en la que 
predicará el R. P. Santillana. 
El día 16, a las 7 y media, t endrá lu-
gar la misa de comunión general. 
1558 l t 4 12m-5 
Parroquia de Nuestra 
Durante la Cuaresma todos los días al 
obs-curecer se rezará el Santo Rosario. 
J-ÍOS viernes, terminado el Rosario, ha-
brá Sermón que predicará el R. P. Daniel 
Ibarra, Franciscano; a continuación se 
ha rá el ejercicio del Vía-Crucis, termi-
nando con el Miserere cantado. 
E l Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesa-
no ha dispuesto administrar el Santo Sa-
cramento de la Confirmación los días tre-
ce y catorce de Marzo próximo, a las 
tres de la tarde. 
Habana, 3 de Febrero de 1913. 
E L PARROCO. 
i S e i lt-4 3m-5 
Ermita de i e sús Nazareno 
del Rescate de Arroyo Arenas 
E l martes, cuatro del próximo mes de F e -
brero, a ,las seis de la tarde, se tras ladará 
proceslonalmente la venerada imagen de N. 
P. J e s ú s Nazareno del Rescate de su E r -
mita de Arroyo Arenas a esta Iglesia del 
Cano, cantándose a su llegada solemne sal-
ve por el laureado maestro señor Rafael 
Pastor. 
Los cinco primeros viernes de Cuaresma, 
o sea los. días 7, 14, 21 y 28 de Febrero 
y 7 de Marzo, a las seis de l a tarde, se 
harán las Estaciones del Vla-Crucis con la 
imagen del Nazareno por las calles de es-
te pueblo, predicando al final de cada E s -
tación el Revdo. P. Jorge Camarero, S. J . . 
como en años anteriores. 
E l d ía 23 de Marzo, domingo de Resu-
rección, será trasladada nuevamente la re-
ferida imagen a su E r m i t a de Arroyo Are-
nas, ce lebrándose al siguiente día su gran 
fiesta anual, s egún programa que oportuna-
mente se publicará. 
E5 Cano, Enero 29 Ge 1913. 
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d e l a C i r c u l a r p a s a d a e n e l m e s d e J u n i o a 1 6 d e l o s p r i n c i p a l e s p e r i ó d i -
c o s d i a r i o s d e e s t a c a p i t a l c o n c a r t a c e r t i f i c a d a y c o p i a d e d i c h a c a r t a . 
REFERENCIAS D E L EXITO ALCANZADO POR LAS CORRIENTES SILENCIOSAS. EN ESTA CIUDAD, POR E L METODO E L E C T R I C O 
DE "ALTHAUS" EN E L GABINETE D E L Dr. ALEJANDRO ANGULO, EN LA HABANA. 
CURACIONES MARAVILLOSAS 
No titubeamos en calificar de maravillosas las curaciones que viene efec-
tuando el Dr. ALEJANDRO AN6U10, con las corrientes silenciosas, método de 
ALTHAUS. 
El Gabinete fiel Dr. ANGULO, está en Lamparilla 35, altos. 
En otro lugar de este mismo número, publicamos una detallada informa-
ción sobre éste, Importante a e^a,—Se la recomendamos a nuestros lectores. 
No dejen de leerlas. 
Diarios que recibieron la Circular y la Carta 
Orden alfabético 
1. Avisador Comercial El 
2. Comercio £/ 
5. Cuba 
*. D/a£í 
5. Diario de ia Marina 
6. Diario Español 
7. Discasión La 
8. Habana Posf. 
9, 
10, 














A D V E R T E N C I A S : 
GRANDES EXITOS 
Llamamos la atención de nuestros lectores hacia ia detallada información que 
en otro lugar de este número publicamos, sobre las curas maravillosas que viene 
realizando en esta capital el Dr. ANGULO con el tratamiento de las corrientes si-
lenciosas do electricidad, por el método de A L T H A U S . — E l Dr. ANGULO ha de-
vuelto ia salud a muchos seres que ya se consideraban para siempre desgraciados. 
Lean ios testimonios de los afortunados que gracias ai Dr. ANGULO, hoy se en-
cuentran convertidos en "hombres nuevos", en seres buenos y sanos. Fíjense es-
pecialmente en ios testimonios de los que fueron neurasténicos. El gabina del 
Dr. ALEJANDRO ANGULO está en LAMPARILLA 35, altos, por GOMPOSTELA. 
" L A D I S O U S I O N " de 9 de Diciembre de 1 9 1 2 . 
la.—Debido al desconocimiento absoluto que bay en esta ciudad con respecto a este Método, y al descrédi to que tiene la electricidad médica, con gran dificultad, en cuatro años próximamente , 
apenas he podido reunir menos de una centena de casos. 
2a.—Puesto <íue se trata de enfermedades que entre ellas hay varias que basta hace poco eran incurables, como la Neurastenia y el Asma , yo excito e invito de manera más sincera a la prensa de 
esta ciudad, para que por medio de sus repór te rs más conceptuosos y honrados haga una investigación escrupulosa respecto a si es cierto y si existen esos casos cuya referencia doy en esta lista, y si 
resultaran falsas mis aseveraciones, pido en nombre de lo justo, que es lo moral, se declare este tratamiento una estafa, de las más indignas por ser una especulación a la desgracia y como ta l se ejer-
za la acción social y legal contra él. 
3a.—La misma invitación hago a cada uno de los individuos que se conduelan por los intereses morales y traBcendentales de la sociedad. 
4a.—Si entre las omisiones que por varias causas me veo obligado a, hacer en esta lista, muchas de ellas por no saber la actual residencia de los enfermos o haberlos olvidado, pido que si hay 
algunos que no han quedado satisfechos conmigo y con el tratamiento de referencia, cooperen con los periódicos que hayan tomado la iniciativa en este asunto y los auxilien en sus informaciones, 
5a.—Cada uno de los Directores de los principales periódicos de esia ciudad, recibirá una carta en que se le h a r á la excitación en referencia, adjuntándole la lista de los casos. 
6a.—En el método "ALTHAUS" en las enfermedades que no excedan de diez meses a un año, se puede conseguir la curación en tres meses poco más o ráenos, que es el tiempo que se hace el acu>' 
mulo eléctrico o stock y cuando no ha habido profundos desórdenes funcionales, y si los ha habido la necesidad de más tiempo es tá en razón directa de la de la intensidad del mal y del aniquilamiento 
orgánico del enfermo. 
7a.—Las enfermedades que se tratan generalmente con éxito son lis siguientes: Neurastenia, Parálisis, Asma, Reumatismo, Enfermedades del estomago, Anemia, Impotencia, Pérdidas seminales, 
Dolores crónicos de cabeza, Desvelos, Neuralgias, Dispepsias, Costipación intestinal o sea Estreñimiento, Gastralgias, Agotamiento orgánico, cualquiera que sea la causa y Debilidad en general, Epilepsia 
(un 50 por ciento) Anestesias locales, Atrofia muscular progresiva, Albuminuria, Diabetis, Demencia en todas sus formas y estados y Psicopatías en general. 
8a.—Para enfermedades que por su ca rác t e r particular se impone la reserva profesional, estoy autorizado por varios enfermos para dar su referencia al que particularmente me la pida. 
9a.—Muchos de los enfermos que figuran en esta lista como es posible, quizás hayan variado de domicilio, pero si a mi se me avisa este detalle, yo ha ré las investigaciones hasta lograr su paradero. 
10a.—Se ha notado siempre que después de varios meses de tratamiento, el enfermo aparece marcada y visiblemente más joven, 
ola.—No se admiten enfermos hasta que no hayan investigado dos o tres referencias por lo menos de las presentes. 
H E A Q U I Ju A I N D I C A D A C A R T A : 
Sr. Director de. , , v . « y , >- v -,- • •« •. . >• >• , >: 
Muy señor mío: 
Habiendo prometido al público de esta ciudad interesarlo a usted en una causa tan trascendental para toda sociedad como lo son sus elementos de salud, le adjunto la circhlar en que he hecho 
dicha promesa para que usted, compenetrado como lo e s t á de la gran respínsabil idad que encarna una intervención de esta naturaleza llevada a cabo por lo que hasta hoy se ha llamado "CUARTO PO' 
DER," le sea fácil hacer dichas investigaciones con el único objeto que yo pido en mi dicha circular. 
Le adjunto también una lista sinóptica de dichas referencias para que si usted cree útil interesar en estas averiguaciones al público, le dé publicidad. , 
Suyo muy respetuosamente, 
Dr. A L E J A N D R O ANGULO R. 
L I S T T / ^ S I P N O T I C / k ^ ^S rê erenc*as ^ ®x**0 alcanzado por las corrientes silenciosas en esta ciudad, por el Método Eléc-
trico de ALTHAUS en el GABINETE del Dr. ALEJANDRO ANGULO.: 
N O M B R E S E n f e r m e d a d e s 
IVQ 5 £ ADMITEN ENFERMOS 
HASTA QUE NO HAYAN ¡N-
VESTIGADO LA VERDAD DE 
ESTAS REFERENCIAS. :: :: 
PIDASE ai Dr. ANGULO la 
Historia Clínica de estos ca-
sos; cada uno por sí solo hace 
ia reputación de un tratamien-
to médico. ;; ;; ;; ;; ;: 
1 Sr. Antonio Coira. . . . . K y 
2 Sr. General Rogelio Castillo. > > . >• 
3 Sr. Juan Federico Cassós . . ^ , > 
4 Sr. Francisco Cervantes. , > %• . >• 
5 Sra. Dolores de Ardois. . . , :, , , 
6 Sr. Manuel Gómez. . . . . > , K >-
7 Sra. Dominga de Garc ía . , , > ,. > 
8 Sr. Norberto Bolofia. . . . > . . 
9 Sr. Pablo Escorci. . , , , . , , > 
10 Sr. Manuel Blanco. . . , . . y 
11 Sr. Manuel Fe rnández . . . , . , , 
12 Sr. Isidoro Mar t ín . . . . . > . »• . 
13 Sra. Francisca de Pérez . > , > > y 
14 Sr. Jesús Gómez. . . . ,: , ;•; . 
15 Sra. Asunción Serra. . . . . , , . . 
16 Sra. Chea Infanzón. . , . , , > . . 
17 Sr. Dr. Arturo Mena. . , , «• , ,. >• 
18 Sr. Jaime Riminelis. . . . . ,• , 
19 R. P. Isidoro Calonge , . 
20 Sr. José Pujol 
21 Sra. Candelaria Téllez de Zayas. . 
22 Sra. María Agustini . . . . . . . . 
23 Sr. Antonio Campanioni. . , . . 
24 Sra. Socorro Romagosa. . . , , . 
25 Srita. Dolores Ardois. . . . . . . 
26 Sra. Natalia Difu . . . . . . . 
27 Sra. Vicenta Castr i jón. . . . , . . 
28 Felisa de Rodríguez. . . . . . . . 
29 Sr. Francisco Cela 
30 Sra. Domitila García de Coronado. . 
31 Sr. Cayetano Rey. . . , « , , . :. 
32 Sr. Frncisco More tón . . , , , . v 
33 Sr. Vicente Rodr íguez . . . . . . •. 
34 Sr. Juan Moliste. . . « . . . w , 
35 Sr. José Ver t . . :. 
36 Sra. Elisa C. de Montells. y . , ".' 
37 Srita. María Gómez. . . , , ^ >• K 
38 Sra. Blanca del Castillo, y . > V 
39 Sr. López , > . y 
40 Sr. Federico Hermosa. . . . . . . . 
41 Sr. PedrÓ Montells ,: y . 
42 Sra. Rosario Quintana 
43 L A PROTECTORA, señora E ecta 
Fe de la P e ñ a 
44 Sr. Dr. Alfredo García Mar t í . . . . 
45 Sr. Antonio Castro. . . . , . , . , 
46 Sr. Félix Quintana. . .: . .¡ . , , > 
47 Sr. Carlos Amuedo. . 
48 Sr. Manuel Fernández . 
49 Sr. Emilio Mar t ínez . , 
50 Sr. Antonio Pé rez . . 
51 Sr. José Estival . . , y y y y y , 
52 Sr. Domingo Díaz . . , , . , >• . , 
53 Sr. Manuel Díaz. . . . , . - . v >• 
54 Srita. Tomasa Pereira. . . . . . . 
55 Sr. Agustín Cumerma 
56 Sr. Federico J iménez 
57 Sra. Concepción Ardois de Andrade 
58 Sr. José Bilbeny y Colado 
59 Mr. Moriesep 
>: y H 
y . v 
i y v y 
A .». 
s :•: :•: i* 
Neurastenia. 
Asma. . . , 
Neurosismo. 
Epilepsia. . , 
Neurastenia. 
Asma. . . . , y y y y , 
Asma y y y y • 
Dolor de cabeza, y y y y -, 
Asma y y y y , 
Parál is is parcial. , y y 
Dispepsia. . . . . . . . :. 
Neurastenia 
Atrofia muscular progresiva. 
Cocxaigia. . . ., . . , . , 
Asma. . . . .. .; , y . . , 
Neurastenia. . , . . y >• 
Neurastenia. , y . . y y •, 
Neurastenia. • ,• y y y y , 
Asma. . . . , >; y y y y i 
Raumatismo. . , y . . . ;. 
Anemia .. . . 
Parál is is infantil 
Corea u l a l de San V i t o ) . 
Reumatismo a r t r í t i co . . . 
Neurastenia. . . . . . . . 
Neurastenia. . . . . y .• , 
Neurastenia. . . . . >• . , 
Gastralgia , •, ,• 
Dolores de cabeza. > y y ;, 
anemia. . . . . . , y . , 
Asma. . . . . . . y y y f 
Raumatismo. . . y . y y 
Neurastenia. . . . . , •«' , 
Periostitis. . 
Dispepsia. . . , y y y , . 
Neurastenia. . , , ,: , , 
Jaqueca crónica, y y > •, 
Neurastenia. . . , , • >• 
Neurastenia. . . , > y y ., 
Dispepsia 
Dispepsia , • i 
Hiperestesia general. , L, 
Neuralgias c rón icas . . , 
Neurastenia. . . . . ,• , 
Dispepsia crónica, . , , . 
Neuralgia facial. . . .• , , 
Neurastenia. . . . y .'• ,• , 
Neuralgia. . . ,• y r. . 
Neurastenia. . , . . y , , 
Asma. . . . . , v . . 
ASma. . . . . y y y . . 
Neurastenia. . y . . y . , 
Asma. . . . . . :. v . . 
Neurastenia. . . . -.• y >• • 
Albuminuria. . . . v •. . 
Neurastenia. . . , >• y . , 
Pará l i s i s . . . . . , y' 
Neurastenia. . . . , . . 
Ataxia locomotriz 
Tiempo de D o m i c i l i o s 
padecimiento 
12 a ñ o s . . . San Pedro núm. 6, 
20 a ñ o s . . . Lealtad núm. 54. 
6 a ñ o s . . . Aguiar núm. 10. 
1 a ñ o . . . . 2da. Estación de Policía. 
12 a ñ o s . . . C núm. 250, Vedado. 
6 a ñ o s . . . Morro número 5. 
28 a ñ o s . . . Muralla núm. 49. 
8 a ñ o s . . . Campanario núm. 52. 
13 a ñ o s . . . 6 núm. 11, Vedado. 
1 a ñ o . . . . 18 núm. 23, Vedado. 
10 a ñ o s . . . Línea núm. 124, \edado. 
6 a ñ o s . . . Habana núm. 86. 
Campanario núm. 8, 
4 a ñ o s . . . 23 esquina a 12. 
8 a ñ o s . . . Condesa núm. SO. 
6 a ñ o s . . . Lamparilla núm. 80. 
2 a ñ o s . . . Aguacate núm. 3. 
12 a ñ o s . . . Villegas núm. 31. 
9 a ñ o s . . . Parroquia del Vedado. 
12 a ñ o s . . . San Rafael núm. 34. 
2 a ñ o s . . . Lealtad núm. 21. 
2 a ñ o s . . . Cuba núm. 5. 
Nacimiento Hospital Número 1. 
3 a ñ o s . . . Merced núm. 79. 
6 a ñ o s . . . C 250, Vedado. 
3 a ñ o s . . . Aguila núm. 149. 
Calzada núm. 30, Vedado. 
8 núm. 24, Vedado. 
Hotel de Inglaterra. 
Academia Tipográfica. 
San Ignacio núm. 49. 
San Ignacio núm. 49. 
Matadero Nacional. 
Villegas núm. 31. 
Obispo núm. 113. 
Zanja núm. 94. 
Merced núm. 79. 
Lealtad núm. 54. 
Josefina núm. 33, Víbora. 
Can Ignacio núm. 49. 
Zanja núm. 64. 
13 a ñ o s . . . 
4 a ñ o s . . . 
6 a ñ o s . . . 
4 a ñ o s . . . 
6 a ñ o s . . . 
8 a ñ o s . . . 
2 a ñ o s . . . 
8 a ñ o s . . . 
4 a ñ o s . . . 
12 a ñ o s . . . 
12 a ñ o s . . , 
2 a ñ o s . . . 
4 a ñ o s . . . 
10 a ñ o s . . . 
10 a ñ o s . . . 
6 a ñ o s . . . 
12 a ñ o s . . . 
12 a ñ o s . . . 
2 a ñ o s . . . 
4 a ñ o s . . . 
1 a ñ o . . . 
35 años . 
20 años . 
12 años . . 
Nacimiento 
10 a ñ o s . . 
8 a ñ o s . . 
10 a ñ o s . . 
1 a ñ o . . . 
2 a ñ o s . . 
9 a ñ o s . . 
23, Vedado. 
Empedrado núm. 47. 
Aguiar 94, Bazar Inglés. 
Vapor núm. 15. 
Compostela núm. 3. 
Aguiar núm. 10. 
Obispo núm. 85. 
Oficios núm. 29. 
Mercaderes núm. 17. 
Lealtad núm. 127. 
Carmen núm. 6. 
Cerro núm. 685. 
Coral Falso núm. 187. 
B núm. 74, Vedado. 
San Nicolás núm. 280. 
Jefe de Telégrafos, E. Cristina. 
COiV RESPECTO a las enfer-
medades de carácter reserva-
do (no incluidas en esta lisia) 
estoy autorizado por varios 
enfermos para dar sus refe-
rencias privadamente al que 
me las pida. : : : : : : : ; 
D r . A L E J A N D R O A N G U 
J L a m p a r i l l a 3 5 , a l t o s , p o r C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 7 7 1 5 . D e 8 a 1 1 a . m . y d e 2 a 5 p . 
Anuncios F. MESA. 
n ¿as 
DIARIO DE LA MARINA.—Adición la tarde.—Febrero 4 de 1913. 
¿ P O R Q U É S O Y C A T Ó L I C O l 
50y ca tó l ico porque el catol icis-
mo es necesario a m i ser. 
Después de tender la vista por todas 
^li^iones, fuera de la Católica, no 
' entro terreno firme en que desean-




las otras religiones me ofrecen poco. 
y. naturaleza exige realidades, clama 
nY lo inmortal, ambiciona lo divino y 
F - otras religiones presentan sombras 
penetrables, me responden con tétri-
co silencio, me quietan con tierra, con 
! l vacío, con la nada. 
Soy un alma con naturaleza mco-píible, C0I1 tendencias sublimes, con 
r jraCiones inmortales, llamada a des-
tinos eternales: y fuera del Catolicis-
mo no hay marco para mi esencia, ni 
esperanzas para mis ansias, ni alimen-
to y lleno completo para mis hambres 
¿e lo infinito y de lo eterno. 
La muerte no es la nada: es sólo el 
0ierre de la vida presente y el comien-
do de la vida futura: es el dormirse en 
4 tiempo para despertar en la eterni-
¿ad: es el separarse de los hombres pa-
ja incorporarse a los ángeles: es termi-
nar el destierro para volver a la pa-
tria : y fuera del catolicismo no hay ca-
mino seguro para el viaje: ni protec-
ción en los azares: ni auxilios eficaces 
m el tránsito: ni realidades sólidas 
proporcionadas para el término, 
goy una inteligencia que plantea 
cuestiones que sólo el. catolicismo re-
suelve y reclama luces que sólo brotan 
de la doctrina católica. 
Mi inteligencia busca y necesita la 
verdad completa sobre Dios, sobre el 
mbre y sobre la sociedad: y esa ver-
dad completa sólo la encuentro en el 
Catolicismo, en la Religión de Cristo. 
Examinando la historia antigua con 
sus instituciones religiosas, políticas y 
sociales hallo que todo era Dios, menos 
Dios mismo: que el hombre era un mí-
sero esclavo, un paria; y la sociedad un 
conjunto de clases y castas odiosas, un 
cúmulo de abusos, un exceso de despo-
tismos, un volcán de odios. 
Y en la historia moderna en los pue-
blos que viven fuera de la Religión Ca-
tólica ¿qué saben de Dios en general 
más que el ateísmo, el indiferentismo 1 
l qué saben del hombre más que el dar-
vinismo, el naturalismo? ¿qué de la 
sociedad más que el comunismo, el so-
cialismo, el anarquismo ? 
En cambio en la Iglesia de Cristo to-
do es luz; todo es precisión: me dice 
quién es Dios: quién es el hombre: 
qué es la sociedad. 
Xo hay más que un sólo Dios Crea-
dor de cuanto existe, nos dice con la 
razón y la revelación el Catolicismo: y 
echa por tierra el politeísmo, destruye 
los ídolos, arruina los templos paganos 
y aparece el único Dios verdadero con 
sus perfecciones infinitas, con sus mi-
sericordias inagotables, con sus miste-
rios de amor en la Encarnación, Re-
dención y Eucaristía y surge el nuevo 
culto, el nuevo sacerdocio, la nueva 
víctima. 
El hombre, dice la Religión Católi-
ca, es el hijo de Dios, el hermano de 
Dios, que le crió a su imagen y seme-
janza, con el triple sello de la espiri-
tualidad, de la libertad y de la inmor-
talidad. En Belén apareció. Dios her-
mano del hombre, con lo que éste ad-
quirió nueva grandeza y se libró de las 
ignominias y crueldades que sobre él 
pesaban. 
Rehabilitado el hombre se engrande-
ció la familia y la sociedad fijándose 
los derechos y los deberes de los espo-
sos y de los hijos; los derechos y los 
deberes de los ciudadanos entre sí, ben-
diciendo la Religión Católica las unio-
nes legítimas y las asociaciones justas 
y condenando los abusos y los despo-
tismos: las crueldades y las anarquías: 
la poligamia y el infanticidio: el odio 
y la injusticia, que hace miserables a 
las naciones. 
La Religión Católica, pues, es la luz 
necesaria para mi inteligencia; es la 
resolución de los problemas más vita-
les. 
Soy un corazón lleno de ansias y 
acribillado a veces de heridas: la en-
fermedad me visita y postra, la calum-
nia me desgarra, las flores de mi ju-
ventud se marchitan y las lágrimas 
brotan a torrentes de mi corazón ape-
sadumbrado, que no halla consuelo, ni 
alivio, ni dicha fuera del Catolicismo. 
El ateísmo, la impiedad, la increduli-
dad jamás han enjugado una lágrima. 
Sobre todas las religiones y filosofías 
sin Jesucristo se pueden grabar aque-
llas profundas palabras de un gran 
pensador: "Inquieto está nuestro cora-
zón hasta que descanse en Tí, mi 
Dios." 
Sólo la Religión de Jesús alienta el 
corazón en el sufrimiento y lo consue-
la en la muerte: sólo la Religión de 
Jesús abre al corazón los manantiales 
de la dicha. 
E l Dios de Belén, el Dios de Naza-
ret, el Dios de la corona de espinas y 
de la flagelación, el Dios del Calvario, 
que nuestra religión nos propone a la 
adoración es el único sólido consuelo 
en el dolor y en la muerte. 
'Si para nuestra felicidad exigimos 
unión con lo bueno, con lo grande, con 
lo divino, la Religión Católica suprime 
las distancias entre el cielo y la tierra: 
entre ese inmenso abismo coloca a Je-
sucristo y mediante ese divino puente 
la criatura se remonta al creador y des-
cansa en su Dios. 
Yo soy una familia, un hogar y só-
lo el Cristo de la Religión Católica es 
el verdadero conservador y restaura-
dor de la familia. 
E l mundo sin Jesucristo degrada las 
leyes del matrimonio, disgrega los bo-
ques sacros del hogar i el marido es un 
tirano, la esposa una esclava, el hijo 
con frecuencia una víctima. 
La Religión Católica todo lo dignifi-
ca haciendo intervenir a Dios en todo, 
reclamando el amor recíproco, el mu-
tuo respeto, la necesidad del sacrificio 
y la dignidad de la paternidad. 
Una mirada al mundo bárbaro, al 
mundo griego y al mundo romano y 
otra al mundo iluminado por Jesús nos 
patentizan todas las infamias y desven-
turas de la familia y todas las grande-
zas, todas las venturas del hogar. 
Belén, Jesucristo, el Vaticano y Pe-
dro son las bases graníticas del mundo 
civilizado. Belén es el punto de lle-
gada para el mundo antiguo con su ba-
gaje de pesadumbres, ignorancias, 
crueldades y degradaciones: y es el pun-
to de partida para el mundo regene-
rado: hombres nuevos, sociedades nue-
vas. Fuera del país de la cruz y de la 
Religión de Cristo no florece la frater-
nidad, ni la verdadera libertad e igual-
dad. 
Soy, pues, católico porque para el 
hombre, lo mismo que para la socie-
dad, la Religión de Jesucristo, que es 
la Católica, es insustituible, es irreem-
plazable. 
AMALIO MORAN s. J . 





ta y Jugueter ía de B E L E N , Com-
postela 141.—Se venden al por 
mayor y menor a precios muy ba-
ratos. 
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CUENTOS DE HADAS 
J U V E N T U D 
Esta era una princesa de ideal, con 
palores de azucena, ojos de cielo y co-
razón de sol. Tuvo un hada madrina 
milagrosa que la besó en la frente y 
en los ojos y dióle discreción y donosu-
ra y envolvióla en encanto y alegría. 
Esta era la princesa de los cuentos, 
eternamente joven y preciosa, rodeaJa 
de pajes y de amores. 
Y sucedió una vez que esta princesa 
se tornó melancólica y doliente; al cru-
zar los jardines de palacio, flor pare-
cía, mustia y delicada; al perderse en 
los salones, sombra de pesadumbre y 
de tristeza. Para todas sus angustias, 
buscó el rey paliativos y remedios: y 
hubo fiestas de amor en la ciudad^ y 
dijeron los juglares sus serventesios 
galantes y sus rondeles sonoros; y hu-
bo fiestas de justas en la plaza, e hi-
cieron los caballeros sus proezas más 
terribles. La princesa de cuento siguió 
torva, y su melancolía se acreció... 
Pero una vez llegó el eterno paja, 
que era la juventud enamorada, pro-
metedora de amores para la juventud 
de la princesa; y comenzó el idilio si-
lencioso, y el jardín del palacio se en-
cantó, y se llenó de palabras y se sal-
picó de risas; en los salones hubo cu-
chicheos, y la princesa que antes era 
sombra, fué como rayo de sol que se 
enredaba entre los cortinajes para atis-
bar el paso del amor, ponerse un dedo 
encima de los labios, formando cruz de 
rosas con la boca, y pedirle silencios y 
caricias,.. 
Y también llegó la hora de la gue-
rra : un día juntó el rey sus capitanes, 
hizo reunir sus huestes, besó a su hija 
y se marchó muy lejos: quizás a un 
reino de fábula; quizás en una cruzada 
a la Jerusalén maravillosa. Y con el 
rey marchóse el pajecillo, soñador, 
trovador, aventurero, esclavo del 'ie-
ber y de la patria; marchóse con el al-
ma hecha pedazos, y dejó a la prinee-
sita, cautiva del ventanal, con el pecho 
rebosante de sollozos y los ojos avizo-
res clavados en la luz del 'horizante 
por donde entraba el ejército.. . 
La princesita de cuento se enfermó; 
volvieron a acabarse para ella todas 
las complacencias del vivir, y una 
tristeza profunda se posó sobre lafflor 
de sus diez y nueve años.' La reina 
convocó médicos, juntó sabios, llamó 
astrónomos... Y la eterna princesa do-
lorosa escondió su secreto como un cri-
men y se dispuso a morir. Cuando lle-
garon nuevas del ejército, supo que el 
rey entrara victorioso por el país le-
jano de la fábula; supo que la conquis-
ta era completa y que era inmenso el 
botín; supo que ,1a epopeya seguiría a 
través de otros países. . . Y eu agonía 
se tomó más honda, porque el eterno 
pajecillo suyo ya no volvería más. Su 
hada madrina la vió, y la princesa dijo 
su deseo: 
—Madrina, quiero morirme... 
Pero el hada se fué . . . se fué tam-
bién, se fué como el pajecillo, y la po-
bre princesita no murió. Ella hizo b 
que pudo y no murió. Y poco a poco se 
avivó su espíritu, volvieron a gustar-
le las estrellas, volvió a curiosear el 
porvenir; poco a poco encendiéronse 
sus labios, abrasóse su palor, y tornó 
la juventud a cantar como un pájaro 
en su vida. Y un día que oteaba el 
horizonte por espaciar su mirada en 
sus interminables amplitudes, vió que 
el amor salía del palacio e iba en pe-
regrinaje por el mundo. 
Ella le preguntó, tímidamente, por 
no comprometerse demasiado: 
—%Y vas muy lejos... ? 
— S í . . . Bastante lejos. 
La princesita añadió: 
—¿Y porqué no esperas más . . . í 
El amor sonrió con amargura: 
—]Ah no. . . , porque tengo prisa. 
A O R I E N T A L " 
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Pero te dejo el recuerdo para que lo 
contemples en mi ausencia... 
Desde entonces, la princesa miraba 
en el recuerdo su pasado • veía las ho-
ras de gloria alumbradas por la l¿.ma 
en que desde el ventanal escuchaba la 
voz de pajecillo, rica de balbuceos y 
ternezas; en que en los esplendores !e 
las fiestas lo buscaba ávidamente con 
loa ojos para decirle sus cuitas; en que 
en las diversiones del jardín, a hurto 
de dueñas y damas, le contaba sus te-
mores . . . 
Y esto para la princesa era delecta-
ción y suavidad: le parecía que palpa-
ba seda o que deshojaba rosas: le pa-
recía contemplar un lago donde se re-
flejaba el parpadeo de una vida de en-
sueño y poesía... 
Pero una vez miraba al horizonte 
por espaciar su mirada en sus intermi-
nables plenitudes: había otro pajecillo 
detrás de ella; otro pajecillo rubio, 
que era también prointisa y juventud y 
acababa de llegar. Y advirtió la prin-
cesa que el recuerdo abandonaba el pa-
lacio e iba como peregrino... 
La princesa preguntó tímidamente: 
—Y tú, ¿porqué no esperas algo 
más . . . ? 
El recuerdo respondió con amar-
gura: 
—Porque tengo mucha prisa.,, 
ENEAS. 
Homenaje a V i t a l A z a 
Ha llegado a mis manos un número 
del Diario Español de Buenos Aires. 
Por él me enteré de la hermosa velada 
que los asturianos residentes en la Ar-
gentina celebraron en honor del falle-
cido gran poeta y autor cómico Vital 
Aza. Ha sido una fiesta hermosa, noble 
y simpática cuyo único objeto consis-
tió en costear una artística corona de 
bronce que sirva de recuerdo de los 
muchos admiradores que en Buenos 
Aires tiene el regocijado autor de La 
Praviana. 
Según dice el aludido periódico, la 
fiesta resultó un éxito enorme para 
aquel Centro Asturiano; para su dig-
no Presidente el doctor César Calzada, 
y para todos cuántos intervinieron en 
su organinaeión. 
Y agrega: 
" Al terminar el primer acto del 
Bey que rabió, pronunció un discurso, 
de vibrantes tonos patrióticos, el señor 
Manuel Llamazares, cantó Meana va-
rias canciones asturianas, y en segui-
da hizo uso de. la palabra el presidente 
del Círculo, doctor César Calzada, pro-
nunciando el elocuente discurso que 
publicamos a continuación. 
Después del segundo acto de El rey 
que rahió, el distinguido literato señor 
Felipe Sassone, dijo inspiradas pala-
bras haciendo resaltar la personalidad 
literaria de Vital Aza, y recitando con 
toda maestría y delicadeza, regocija-
das poesías del eximio escritor astu-
riano. 
Sassone fué aplaudidísimo. 
Al maestro Malvaqui, que dirigió, 
con el acierto de siempre, la banda 
municipal, se le tributaron también 
grandes aplausos. 
El teatro estaba casi totalmente ocu-
pado por conocidas familias de nues-
tra colectividad y por muchas de la 
buena sociedad porteña." 
Copia a continuación los elocuentes 
discursos pronunciados por los seño-
res Llamazares y Calzada. Discursos 
hermosos, llenos de patriotismo y re-
pletos de bellas imágenes que lograron 
arranear muy sinceros y nutridos 
aplausos. 
Yo, lector, tengo verdadero interés 
en darte a conocer algunos párrafos del 
que pronunció el doctor César Calza-
da, y creo que después que los hayas 
leído aplaudirás mi intención. 
Y basta de preámbulos, y allá van 
los párrafos prometidos. 
Eefiriéndose a Vital Aza y a su 
enorme labor dijo: 
"Más que un hombre del Norte, na-
cido en los brumosos valles asturianos, 
propicios para la meditación o la poe-
sía bubólica, parecía por la agudeza ie 
sus dichos y el donaire de sus palabras 
un levantino o un meridional. 
Su gracia inimitable, su arte, di-
fícilmente superado, del efecto escéni-
co, que hacía brotar la risa franca y 
alegre, fueron las causas de que 3us 
obras alcanzasen en seguida éxitos 
clamorosos ante todos los públicos. 
Digo todos los públicos, porque los 
hay muy diversos. Pero las obras <?e 
Vital Aza eran acogidas con el mismo 
entusiasmo en los grandes coliseos de 
Madrid que en los teatros improvisa-
dos de aldeas y villorrios. Sus chistes 
se reían lo mismo en los escenarios do 
los colegios aristocráticos que en los 
teatros populares de los suburbios. 
En todas partes tenían sus obras la 
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misma acogida y eran leídos sus libros 
con el mismo regocijo, porque era ua 
gracioso tino, fluido, inagotable; por-
que su gracia, llena de espontánea co-
micidad, no aparecía nunca burdamen-
te reforzada con esos retruécanos de 
mal gusto—tan reñidos con el arte c> 
mo con la moral—de que echan mano, 
con harta frecuencia, otros autores po-
co escrupulosos." 
El señor Calzada ha sido muy feli-
citado, Y con él lo fueron todos Ips 
organizadores de tan brillante fiesta. 
Tengo la completa seguridad de que 
los asturianos residentes en Cuba, y en 
general los españoles todos, siéntense 
orgullosos de sus compatriotas de la 
Argentina. Porque fiestas como la ce-
lebrada allí honran no solo a sus ini-
ciadores sino a cuantos como ellos 
piensan. Y como pensar, cuando se 
trata de honrar a la patria, todos pen-
samos del mismo modo. 
YORICK. 
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D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Lo» niños pobres y desvalidos euen. 
taja s ó l o con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto oue-
á t i p T c d a n l r l e n bienestar E l Disprni-
sario espera que se le remitan leehe 
eondensada, arroz, azúcar y algrma 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qua 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta liaja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
Dr. M. DELFIN. 
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FRANCOIS DENION 
^ E l l A B O R f f l E U E l B f l S O ü E . . . . 
1 c venta en la Libren?, de ROMA, Obispo 
CContinús.'y 
Advertí que mis reflexiones me ha-
Ka COn,:!ueido lejos del castillo y 
iviad^611^ pronto W me iiabía extra-
r̂an0" . ao se oían los ruidos de la 
% inía+- los gritos de los animales, 
ció nr Í11608 de las forjas; 1111 silen-
Se d ?Ulldo mQ rodeaba y me aislaba. 
DJI para mirar en torno mío. 
la ¿ a de iiallarme en el centro de 
iniía a' por<lue por todas partes qaé 
lago epp<3rcibía el espejo brillante del 
bord^1 erto q'ue las líneas de árboles 
te; t aoan Por todos lados el horizon-
^ Un pi,0.nto señalaban el recorrido 
COIÜQ ^ j ^ a o bondo a la Normanda 
ave^ "^aban camP0S y formaban 
Pare(,̂  • ^a que se abría ante mí me 
â sencl?r0:pia a C01ldUjC™e a la bue-
€lltoüces ' í0r(lue' segun pensé, hasta 
sa. Solo anduve a campo travie-
S"íneHa5abla dado cien Pa'sOS baj0 
Jvai0" Abr í a s cuando vi, en el 
Wixa L • árbo,1es, un pabellón do 
Partencia que me pareció ca-
sa solariega, a juzgar por su torre 
feudal y sus fosos salvados por un pe-
queño puente oblicuo de piedra; su-
puse que me encontraba en el parti-
do o señorío de los (Nainville, donde 
ellos habitaban como vasallos del ba-
rón. Como yo me acercase a pregun-
tar por el camino, unos grandes pe-
rros ladraron furiosos impidiéndome 
el paso, y lo hicieron tan bien que 
obligaron a salir a un hombre, vesti-
do al modo aldeano, cubierto de un 
traje burdo de ratina, y que arras-
traba los pies cargados de pesados 
zuecos; pero a pesar de ello, llevaba 
su espada, su sombrero bajo el bra-
zo y su lazada a la espalda, como si 
se pasease por el parque de Versailles. 
Aipaciguó a las fieras, atravesó el 
puente y vino hacia mí, con saludos 
y pasos arrastrados que no favore-
cían los zuecos mucho; le devolví sus 
reverencias al modo antiguo y en 
verdad que me ayudaron mucho mis 
conocimientos de la época y que ha-
bía entrado bastante bien en el pe-
llejo de mi personaje, es decir, en el 
traje que me prestó el barón. Vi , se-
gún se acercaba, que el hombre en 
cuestión, era un joven, con los cabe-
llos peinados hacia arriba, y sujetos 
por detrás en una redecilla; eran f i -
nas sus íaccione3> pero demasiado 
movibles y sus ogos, muy vivos y muy 
bellos, parecía que se iluminaban a 
veces de un brillo extraño. 
Me dijo sin preámbulos: 
—iSois, sin duda, señor, el foraste-
ro a quien ha hecho penetrar en la is-
la un singular suceso; sois el que 
asistió a la comida de bodas de los al-
deanos a los que Monseñor de L/oyvi-
lle quiso honrar particularmente. 
Le dije que no se engañaba y le 
pregunté el camino para regresar al 
castillo. 
—ijEl castillo!—dijo sonriendo con 
amargura—j el castillo ! El señor tie-
ne, sin duda, mucha prisa de volver a 
él para proseguir sus conquistas amo-
rosas. 
—¡No entiendo lo que queréis de-
cirme y me extraña ese modo de ha-
blarme que tenéis. 
—Entonces, puedo pediros el favor 
de que me oigáis un momento; este 
techo humilde no guarda soberbios 
artesonado pero abrigó siempre a la 
inocencia y a la virtud. Perdonad 
que os pida que os detengáis aquí un 
instante. Tengo que hablaros de co-
sas de importancia. 
Esta mezcla de insolencia y servi-
lismo, me llevaba al más alto grado 
de irritación; pero quería saber a qué 
obedecía y si reehazase la hospitali-
dad ofrecida me parecía a mis pro-
pios ojos, que daba una prueba de 
pusilanimidad. Contesté a mi hom-
bre en tono de altivez: 
—2sTo comprende muy bien a 
dónde queréis llegar; pero consiento 
en entrar un rato en vuestra casa pa-
ra descansar y escucharos. Pero, an-
tes, debéis alejar vuestros perros que 
muestran demasiada afición a mis 
pantorrillas. 
De un furioso molinete dado a su 
bastón alejo a su jauría rugidora; 
atravesamos el puente y penetré, en 
pos de él en una estancia donde rei-
naba el más completo y tumultuoso 
desorden. En los muros del pasillo 
que servía de antesala, fusiles, ins-
trumentos de pesca, sables de caballe-
ría y picas se veían colgados al azar 
y cubiertos de polvo y adornados do 
telas de araña; un aficionado a las 
armas antiguas habría encontrado allí 
bastante a satisfacer su manía y es 
difícil que en ningún museo del ejér-
cito se hubiese podido descubrir una 
colección tan completa y tan bien 
conservada. 
•—Señor—me decía mi huésped ex-
traño, multiplicando al mismo tiempo 
sus reverencias—mi apellido es Nain-
ville, para serviros y os ruego que lo 
creáis así. Pero; permitidme que os 
lleve a una habitación más digna do 
vos. 
Abrió la puerta de un saloncito y 
retuve un grito de admiración, el gri-
to del apasionado de bibelots en un 
nido de maravillas. Si las estancias 
del barón presentaban un noble y 
majestuoso conjunto, y muebles de 
todos los estilos, el salón de Nainvi-
lle no tenía falta; ostentaba una ex-
quisita y extravagante y perfecta 
expresión del género que Madame 
Pompadour ha designado con la co-
quetería de su nombre, tan agradable 
por lo imprevisto que todo es en él, 
por su factura, su extravagancia y su 
amaneramiento armonioso. Había allí 
silloncitos bajos, "duquesas" de cur-
va femenina adorable, consolas de 
Boulle de una riqueza ingeniosa, por-
celanas de china, risibles y quiméri-
caá. 
Toda la ornamentación obedecía a 
los exhuberantes y finos caprichos de 
cinceladores o moldeadores, cuyos 
motivos predilectos eran la escarola 
cortada, tallada, retorcida al exceso, 
o la concha multiplicándose a través 
de mil dibujos extraños y reapare-
ciendo de improviso a abrirse como 
una flor o a incrustarse como una 
joya. 
E l señor de Nainviile no daba atea-
ción a esos objetos preciosos que ha-
brían hetího la fortuna de un anticua-
rio, y se excusó después de hacerme 
sentar. 
—Siento una gran confusión por 
todas estas vejeces que veo que os 
preocupan y de que vuestra cortesía 
os impide sonreíros. Las trajo aquí 
una de mis tías, la señora Adelaida 
fíácquet de las Laudas, canonesa de 
Epinal, uno de los más nobles capí-
tulos de Francia. 
Sonreí ante aquella mentira de la 
vanidad heráldica: las "Camareras" 
de Epinal no pasaban por canonesaa 
de un rango muy elevado y el capítu-
lo no exigía pruebas difíciles. Conti-
nuó : 
—Desde su muerte, acaecida en 
1770, no se ha tocado a nada de es-
te salón que ella hizo amueblar al 
gusto de su tiempo; porque había 
pertenecido al guardarropa de las Se-
ñoras . . . Pero no se trata de eso. Se-
ñor, ¿cómo se encuentra el Empera-
dor Napoleón? 
A pesar de lo extraordinario dei 
ambiente en que me movía desde la 
mañana y aunque ya debía estar pre-
parado 'a las cosas más asombrosas, 
aquella inesperada pr*^unta me ato 
rró: permanecí un instantí}. silenciosi; 
y embarazado, , 
DIABÍO DE L A MARINA—iíídiciáü de la tarde.—Febrero 4 de 1913. 
X a c o n c i e n c i a 
c u l i n a r i a 
Dios nos ha dotado de cinco senti-
dos; los superiores, la vista y el oído, 
•nan'merecido el monopolio del respe-
to. Para ellos están I m bellas artes y1 
el mundo intelectual; los otros, llama-
idos inferiores, suelen ser desprecia-
dos, como poco dignos de considera-
ción. 
, Esa tendencia de descuidar la im-
portancia del gusto, el olfato y 1̂ tac-
to, va, sin embargo, desapareciendo, y 
los psicólogos actuales se dedican muy 
particularmente a su «studio, dándo-
les un puesto en la escala de valorea 
caída vez más alto. 
E l cultivo del gusto es necesario pa-
ra nuestro completo desenvoLvimiento^ 
y merece nuestra atención. Si, en la. 
opinión de algunos ascetas, esa cul tura 
ofrece peligros, puesto que se presta a 
excesos y fomenta la gula y la em-
briaguez, puede contestarse a esos^qiic 
todas las exageraciones son pernicio-
sas, y que 'hasta las virtudes, si ŝ  
prolongan más allá de sus límites na-
turales, se convierten en vicios; el va-
lor llega a ser temeridad, la economía 
degenera en avaricia, la prudencia en 
cobardía, la generosidad en despilfa-
rro. No' en vano decían los antiguos: 
^ I n medio consistit v i r tus . " 
Del uso, y no del abuso, del sentido 
del gusto nos ocuparemos pues; por-
que si bien la exageración positiva 
conduce al sibaritismo, la negativa 
trae la atrofia del ó rgano; y cuando el 
Señor nos ha conferido una facultad, 
hay que desengañarse, es para que nos 
sirvamos de ella. 
E l sentido del gusto tiene por prin-
cipal objeto fiscalizar los alimentos 
que ingerimos. La necesidad de nutr i -
ción se manifiesta en el apetito; el gu»" 
to pronuncia el veredicto de su adap-
tabilidad a nuestro organismo, y si no 
es. un juez infalible, es por la mala 
educación que le hemos dado. 
E l placer que producen los manja-
res que nos agradan no es es tér i l : es 
un estímulo nervioso que, además de 
activar el corazón, dando a la circula-
ción una fuerza mayor, que ayuda la 
digestión, aumenta las 'secreciones gás-
tricas con el mismo feliz resultado. 
¿Necesitaré más argumentos para 
apoyar la defensa de lá buena comida? 
¿ No es este asunto de bastante peso 
para merecer la consideración seria 
de toda madre, dé toda esposa, de 
cualquiera persona responsable de la 
salud y bien estar de otros seres? 
La combinación del " m e n ú " coti-
diano incumbe a la directora del ho-
gar. Mientras más pronto nos conven-
zamos de ello y separemos este cuida-
do de las manos de los criados, mejor 
será para nuestras familias. 
Por excelente que sea un cocinero, 
no es posible que tenga la solicitud 
cariñosa de una madre, de una hija o 
de una esposa cuidadosa de ministrar 
con inteligencia a las necesidades de 
los suyos. Si ella se ha preparado pa-
ra desempeñar su alta misión, si sabe 
dir igir , enseñar, y si, so'bre todo, ha 
desarrollado su sentido cr í t ico ; si 
sabe lo que es bueno y se da cuenta 
cabal de lo que debe exigir, si, en una 
palabra, ha desarrollado una concien-
cia culinaria. 
Esta conciencia culinaria podría de-
finirse cumo el aspecto ético de la pre-
paración de los alimentos, además de 
su aspecto artístico y científico. 
Tiene, también, su aspecto econó-
mico, que consiste en saber sacar el 
mayor partido de los elementos dis-
ponibles, evitar todo desperdicio. 
E l tiempo de la ostentación; de las 
mesas sobrecargadas, de las listas 
interminables, ha pasado. Los entendi-
dos convienen en que la verdadera ele-
gancia no está reñida con la sencillez. 
Los más exquisitos banquetes, son 
los que ofrecen pocos platos, de una 
calidad superiorísima, admirablemen-
te combinados para que el menú esté 
equilibrado como es debido, sin aso-
ciaciones pesadas n i incompatibilida-
des gastronómicas, donde la prepara-
ción de los materiales alcanza lo su-
perlativo y el servicio se avecina a la 
perfección. 
A veces una comida aparentemente 
sencilla resulta costosa: siempre debe 
preferirse la calidad suprema en cosas 
sin pretensión a una aproximación in-
ferior, o a una imitación efectista. 
, 'Si no tenemos todos una conciencia 
culinaria bien desarrollada, vale la 
pena de cultivarla con el estudio, la 
observación a la experiencia. Con el 
esfuerzo sincero y la voluntad de 
aprender no t a rda rá en manifestarse. 
Os aseguro que vale la pena. Cuesta 
un poco de trabajo confeccionar una 
salsa fina u organizar una bonita de-
cofaci-ón paira la, mesa; pero ha^ $ M 
advertir que la diferencia principal 
que distingue una obra superior de 
una banal y corriente es precisamente 
que es el .resultado de un esfuerzo per-
sistente, donde el deseo de so'bresalir, 
ayudado por las facultades materiales, 
ha triunfado de todos los obstáculos. 
Creedme, lectoras mías, no hay ta-
rea insignificante si queremos digni-
ficarla. 
BLANCHE Z. D E B A R A L T . 
C r ó n i c a 5 c p a v i s 
€on tanta ilusión como los niños, es-
peramos la llegada del nuevo año ; 
ellos, por los juguetes y golosinas con 
que la familia y amigos los obsequian; 
nosotros, porque creemos que en el año 
qufi empieza veremos realizados nues-
tros deseos, y aunque repetidas veces, 
en el transcurso de la vida, el año que 
llega se ha portado ;.peor que le qua se 
va, nosotros, como t niños grandes, aca-
riciamos las ideas'optimistas y espera-
mos que 1913 nositraiga miles 'de dichas 
y venturas. Yo así se lo deso a mis lec-
toras de todo corazón. 
Durante el-mes de Enero, las visitas 
se convierten en una imperiosa-necesi-
dad; primero las que se hacm con gas-
to por tratarse do amigos sinceros, y 
aquellas personas de la familia a quie-
nes se quiere de verdad; luego vienen 
las que pudiéramos llamar oficiales, 
esas de puro cumplido que se »hacen en 
los días hermosos, a la hora-de paseo 
para no encontrar a nadie en casa y 
dejar la tarjeta al portero, disimulan-
do la grata impresión con un gestito 
de disgusto y algunas palabras ama-
bles. Pero como no siempre se reali-
zan las cosas a medida de nuestro de-
seo, es preciso tener toilettes»de visita, 
que también pueden servir para esas 
comidas íntimas de familia y para las 
meriendas infantiles, propias de estos 
días. 
La elección no será difícil, pues con-
tra lo que suele ocurrir cuando se ven 
muchos modelos, ninguno de los últi-
mos es feo, a pesar detsu diversidad de 
forma y de colorido. E n general, son 
preferidas las sedas, siempre flexibles, 
aunque un poco más pesadas que el ra-
so lÁberty o la muselina. Hay un gé-
nero precioso que se llama nouvelle 
charmeuse; por el revés parece- cres-
pón rizado, y por el derecho, un raso 
sin nada de apresto, que se pliega co-
mo el cachemirc. Hay otros rasos ada-
mascados que, sin necesidad de ador-
narlos extraordinariamente, hace muy 
de vestir: un chaleco claro, un poco de 
encaje formando cuello y solapas, un 
centímetro de piel bordeando la túnica, 
el cuello y las mangas, y ya tenemos 
sin grandes dificultades lo necesario 
para una bonita toilette de tarde. La 
blusa rusa, un poco larga, y el abrigo, 
trois quarts de la misma tela, comple-
tan un conjunto muy elegante y pura-
mente personal, a propósito para los 
días que no haga demasiado frío y que 
sea innecesario el gabán de pieles. 
La falda indica un movimiento dra-
pé muy discreto; pero eso es la piedra 
de toque de las modistas malas, o, por 
lo menos, no sublimes, y si ustedes no 
encargan sus vestidos a un falseur muy 
experto, más vale que renuncien a la 
drapería . También me permito acon-
sejar a las que no tengan coche que re-
nuncien a la cola. Recoger una cola, 
sea pequeña o grande, constituye una 
verdadera esclavitud cuando es preci-
so salir a pie. E l cuerpo se ha rá con 
mangas largas, fruncido y bastante flo-
jo ; la moda actual rechaza todo efecto 
ajustado o liso. Por debajo del cin-
turón suele simularse algo parecido al 
faldón de una levita más o menos lar-
ga, según lo permita la figura. No 
siendo alta y muy delgada, por muy 
bien hecho que esté resul tará antiesté-
tico. 
La casaca húngara, el dolman, el bo-
lero y la casaca austríaca son creacio-
nes encantadoras para las que, sin per -
der su esbeltez, no puedan figurar en-
tre las mujeres delgadas. 
Estas resisten toda clase de drape-
ríes y hasta pudiéramos decir que las 
necesitan (conste que no quiero ofen-
derlas,) mientras que a las otras, por 
el contrario las conviene todo aquello 
que disminuya sin dibujar con preci-
sión la línea. 
Entre el sinnúmero de modelos que 
he visto he fijado especialmente mi 
atención en uno muy original, que tra-
taré de describir lo mejor posible. 
Es de charmeuse negra, ligeramen-
te, d rapée ; el cuerpo, de t u l blanco, 
bordado en plata oxidada y sedas de 
colores, está cubierto de gsa negra; la 
casaca o abrigo trois quartes tiene do-
ble guarnición de armiño, colocado a 
diez centímetros de distancia una de 
otra; las mangas están adornadas en 
la misma forma, guardando las propor-
ciones lógicas; una gran esclavina de 
muselina negra, hadada en. plata y 
sedas como el cuerpo del vestido, llega 
hasta la cintura, bordeada también con 
una franja de armiño. De la misma 
piel son la estola, el manguito y la ca-
lotte del sombrero; el ala es de tercio-
pelo negro, y la aigrette multiculor re-
sulta ideal. 
CONDESA D ' A R M O N V I L L E . 
C c o s 6 e l a m o 6 a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Madrid, Enero 8. 
¿Detalles respecto de las damas in-
glesas ? 
Algo he oído acerca de ellas, algo po-
dré decir; pero en algunos errores, de 
fijo, incurriré. 
Así es que de antemano me acuso, y 
advierto que como me lo han contado 
lo refiero. 
Para toda madre cariñosa y encum-
brada no hay honor n i alegría compa-
rables al honor y a la alegría de poder 
presentar a su hija en la corte. 
E n cuanto a la hija, diremos que su 
orgullo, su noble orgullo, la dicha y la 
conquista, todos, en f in , vistieron de lu -
to, como si hubieran perdido a su pro-
pia madre. 
Las mujeres, tomando siempre gran 
parte en lo que es conmovedor, se iden-
tifican a ese ' ' hogar de ca r iño ' ' conque 
la nación rodea el trono de sus reyes. 
E n algunas mujeres exaltadas, esta 
adulación sincera (valga el adjetivo), 
tfene algo de fetichismo. Un caso; 
E n un almacén, situado en Oxford 
Street, por más señas, una dama ele-
gante y distinguida, al i r a pagar el 
gasto que había hecho, se fijó en un 
paquete colocado muy a la vista y cu-
ya dirección estaba escrita en letras 
grandes (sin duda con toda idea); lo 
cogió y lo besó con respetuoso entusias-
mo. E l paquete contenía varios pares 
de medias para la princesa de Gales. 
No vayan ustedes a creer que el 
arranque de la vehemente señora cau-
só asombro n i provocó hilaridad entre 
las varias personas que presenciaron 
la escena. Nada de eso; aquel detalle 
resultó lo más natural del mundo. 
¿Qué sucede durante la seasón? 
Sucede que la primavera es en Lon-
dres la época de las mayores diversio-
nes; es cuando afluyen a la gran ciu-
dad miles de personas bien dispuestas 
a pasarlo bien; es cuando domina ese 
pele melé que tanto suele cautivar a la 
Sombrero de terciopelo negro con paradis.— Sombrero de terciopelo negro 
y aigrette. — Sombrero de tul negro con paradis. 
satisfacción de haber nacido, no reco-
nocen límite. ¡Qué encanto, ofrecer a 
la reina sus respetos, ses debuts dans le 
monde, y presentarse lindamente joven 
y lindamente vestida ! Todo contribu-
y e . . . 
Qué rubores, qué agradable temor, 
qué distinguida turbación. Qué bue-
nos ratos, los dedicados a recibir lec-
ciones de etiqueta, danzas y saludos, 
logrando así lucirse y presentarse se-
gún es debido; adquirir esa difícil fa-
cilidad hasta para saber alejarse a re-
culona, haciendo las cortesías de rigor 
sin tropezar en la modesta cola del 
manto, que ha de i r graciosamente re-
cogida en el brazo. 
Toda mujer joven, todo pimpollo de 
familia noble, podía también asistir a 
los drawings rooms de la reina Victo-
ria, que, por cierto, al tratarse de las 
señoras, hacía una excepción: no tran-
sigía con las divorciadas... 
Es indudable que con la familia real 
de Inglaterra " e s t á el corazón del 
p a í s . " Este participa de la vida de su 
soberana; goza con las regias alegrías 
y toma parte también en las augustas 
'aflicciones. 
A pesar de cuantos defectos pue-
dan ser achacados a los ingleses, nadie 
podrá negar este detalle: no bien sonó 
la primer fúnebre campanada anun-
ciando la muerte de la reina Victoria, 
el pueblo entero torys, liberales, radica, 
les, católicos, protestantes, imperialis-
tas que sueñan con la anexión, huma-
nistas ft1-10 •abominan todo espír i tu de 
juventud; cuando hay diversiones pa-
ra todos los gustos, desde el improvisa-
do bailecito en la "verde yerba," has-
ta el delicado lunch servido en el puen-
te de elegante yacht cubierto de flores, 
como niña acicalada y bonita. Es " l a 
edad de o ro" del año, días felices que 
atraen a los seres que son o pueden ser 
dichosos. 
Los miembros del Parlamento no fal-
tan, con sus respectivas familias, a nin-
guna fiesta. En estos casos y en to-
das partes, los deudos de los influyen-
tes son los que creen que cuanfo rego-
cijo hay les pertenece de derecho, y se 
apropian todas las alegrías disfrutan-
do más que nadie. Los políticos coque-
tean con el país, y la juventud con la 
juventud. Las maraás maquinan, pa-
ra el próximo invierno, el mejor modo 
de casar a las n iñas ; y resulta que ca-
da cual, s'efforee de faire son foin pen-
dant que le soleil brille, como dicen los 
franceses. 
¿Será verdad que algunos aristócra-
tas, cuando se convencen de que su 
presupuesto no resiste tanto lujo, y les 
falta dinero para las exigencias de la 
vanidad, hallan, a lo que padece, una 
manera, algo singular por ciertOj de 
hacer frente a los excesivos gastos, de 
dicándose a servir d i chaperon, o de 
introductora, digámoslo así, a las hijas 
de los millonarios americanos? 
Frecuentar la alta sociedad de Lon-
dres durante la season, y llegar a ser, 
casi, o sin casi ,uno de sus miembros, 
graejíw a un linajudo enlace, es la ara-
bioión, ambición colosal, de toda in-
mensa herencia de allende el Atlánt i-
co. E l propio idioma, parecidas cos-
tumbres, iguales prejuicios, religión o 
matiz religioso, los mismos. En suma, 
•que la vieja Inglaterra es el ideal de la 
juventud femenina de la joven Améri-
ca. 
Dicen—tampoco sé hasta qué punto 
será esto cierto—que "dos ambiciones 
que se persiguen, cuando se persiguen 
tenazmente, tarde o temprano se en-
cuentran." Así, no es raro ver que una 
yankee, flamante por su belleza y por 
su dote, consiga lo que se propone, y 
más poniéndose bajo la protección de 
una aristoorátiea dama, que ve bien 
compensados SBS. ̂ buenos-afanes: -diver-
siones, Jtgos, eto.r-todo-suele salirle por 
una friolera. 
Después, como apoteósis^final, y gra-
cias a los millones-'de-doítors de los pa-
pás yankees, éstos conquistan gallarda-
mente una oorona,;para la hija, que lo-
gra convertirse en condesa, marquesa o 
duquesa británica^ y baoe lucidísimo 
papel, dando lindo ejemplo de distin-
ción, oorrecoión y cultura. 
Esto es üo-que lie oído. 
Ojalá Jo hubiese visto. Sería señal 
de que había visto Londres. 
SALOME N U í m z Y TOPETE. 
^ U t i l e s blancos ^ negros 
Todos hemos oído varias veces una 
frase que se 'dice ouando^e quiere pon-
derar la belleza de una dentaduira: 
" A l sonreírse, descubre dos hilos de 
perlas." Reouierdo 'haber oído la con-
testación de una señora a quien di r i -
gían un piropo semejante: "¡ 'Qué mo-
lesto sería tener perlas en la boca!" 
Entonces se decía esto en sentido f i -
gurado. Hoy podr ía decirse, sin fal-
tar a la verdad, que algunas, si bien 
no es cierto que dentro de la boca ten-
gan perlas, en cambio tienen brillan-
tes. 
Una lectora impaciente, exclama: 
" E l anuncio de algo para lustrar los 
dientes." No se trata de hacer el re-
clamo de polvos o pastas dentífricas, 
sino sencillamente de referir el medio 
que han encontrado algunas norteame-
rioanas para enriquecer sus dentadu-
ras. 
Cuando la necesidad las obliga a 
orificarse un diente, ruegan al dentis-
ta que entre el oro les coloque un pe-
queño brillante. Me parece que es el 
último grado del lujo en toda su exten-
sión; pero, al menos es más tolerable 
que la costumbre que tienen las muje-
res de la India. Todos los días muer-
den cierta cantidad de betel, con obje-
to de que los dientes se les pongan ne-
gros. Entre ambos excentridades, pre-
fiero los brillantes, y, siendo posible, 
los dientes sin orificación. 
s r e 
En sociedad y en la calle nos encan-
tan las grandes elegantes por el aspec-
to exterior de sus toilettes; pero para 
conocerlas y apreciar los refinamientos 
de buen gusto que atesoran, es preciso 
conocerlas en la intimidad de su hogar. 
Hay muchas. señoras que se visten 
bien; pero no las pidáis el menor deta 
lie en su casa, n i mucho menos en la 
mesa; esas pequeneces las consideran 
inferiores a su categoría de amas de 
casa, y creen que deben quedar a car-
go de los criados. ¿Cómo pueden pre-
tender que los criados sepan lo que 
ellas mismas desconocen? 
Cuanto más elevada es la posición de 
una mujer, mayor suele ser su cultura 
y sus aficiones al arte, bajo todas sus 
fases, y lejos de desdeñar lo que la ig-
norancia llama pequeñeces, se compla-
ce y goza marcando con un sello perso-
nal cuanto la rodea. 
Una bellísima Soberana, causando el 
asombro de sus servidores, coloca las 
flores de la mesa siempre que dispone 
de tiempo, y hay quien asegura que las 
flores corresponden a las caricias de 
las manos regias,inclinándose sobre 
ellas para derramar su perfume. 
Para un observador no pasará inad-
vertida la intervención directa del ama 
de la casa o de sus hijas en el decorado 
de la mesa cuando reúne a algunos 
amigos a comer Fijándose en todos sus 
detalles, se verá que ninguno es casual, 
sino que, por el contrario, cada uno 
representa una manifestación de arte, 
cuyo resultado es un conjunto mi l ve-
ces más difícil de obtener que una toi-
lette espléndida. 
•Sobre las mantelerías se puede de-
cir mucho: las hay ideales. 
Recuerdo una preciosa, que fué pre-
miada en no sé qué Exposición. 
Era de Venecia, de puro estil 
ciano, no francés; ambos se difp0 ^ 
solamente en el dibujo. renc^ 
Calando sobre la batista, o sea í 
mando una malla a fuerza de sac 
los y bordando encima, tenía ^ 
medallones, reproduciendo inonCUatí0 
tos célebres de Venecia, de maner^r 
admirable, que parecía encaje fini • 
Estos medallones estaban unidog ^ 
sí por entredoses del mismo estil 
trelazados con guirnaldas de fl ^ 
bordadas de relieve. orís 
Sin la menor exageración, pUe(j0 
gurar que parecía una obra ^ 
He visto otro de Cambray, coa 7 
greca de Venecia, f igurando '1^3? 
y trefies entrelazados; las servilk? 
eran iguales, naturalmente, y toiJod 
decorado de la mesa hacía juego «cm 1 
mantelería. Los cubiertos, de foJ3 
Directoría tenían unas g u i r ü a ¿ ¡ 
cinceladas oon pequeños trefies ^ í : 
lieve, y esto era todo; pero jquótoaoi 
Los trefies y tulipanes-de la piafe! 
de la mantelería vdv í an a figurará 
la omamentaclón floral de la mesa. \ 
cual consistía en tulipanes japoneses, 
amarillo ono estriados de rojo y 
y los trefies rosa con sus corresp% 
dienfles bojas verdes* Dos candelaW 
con diez bujías cada uno, refleja^ 
sobre la mesa su luz rosa y dorada, 
gracias a la ingeniosa combinación^ 
las pantallas, hechas con seda transpa. 
rente de ambos colores, que amortigna. 
ban la intensidad de las bombillas eE 
tricas. No creo preciso decir que va-
ríos focos colocados en el techo ilnmi. 
naban el comedor, pues sólo con dos 
candelabros, hubiese resultado medio a 
obscuras. E l viso del mantel era de 
seda tornasol, dorada y rosa, para m-
pletar el conjunto. 
Para concluir, citaré la m'esa prepa-
rada para tomar el té por una señori. 
ta alemana, que tiene alma de artista. 
Sus padres invitaron a varios amigoj 
el día de Pascua con objeto de que m 
sen el árbol de Noel, y primero les ofre-
cieron té y exquisitas golosinas clásicas 
en su país. 
E l mantel, de batista blanca, borda-
do a la inglesa, realzaba su bonito di-
bujo sobre un viso de seda verde cla-
ro ; en el centro de la mesa había m 
cacharro de porcelana, lleno de crisan-
temos, y todo alrededor, en gracioso y 
bien estudiado desorden, ramitas de 
encina, con sus hojas brillantes y picu-
das, de tonos calientes, como dicen los 
pintores, con un crisantemo rosa so-
bre cada una. 
No puede idearse nada más sencillo, 
ni tampoco más elegante. 
No temáis, amables lectoras, ocupar 
vuestro tiempo en pequeñeces; las pe-
queñeces forman sólidos cimientos, i 
evitan que el hogar se derrumbe por 
falta de atractivos. 
S o m b r i l l a s 
y p a r a g u a s 
La sombrilla es más antigua que«' 
paraguas. Los chinos, una veintena 
de siglos antes de Jesucristo, los egip-
cios, los judíos y los asirlos, las usaba'1 
para protejerse del sol, y en los pai^ 
orientales se las asociaba a los atrwj 
tos de la majestad divina o real. Ai» 
hoy día el Emperador de Marruecos B 
el único que en sus Estados tienfi de^ 
eho a servirse de la sombrilla. ' ,̂  
Las primeras sombrillas, de M 
y fibras de árboles, han sido siistitw 
das por ricas prendas hechas en se^ 
y tejidos preciosos con bordados, a y 
que a veces se han asociado plumas • 
pájaros raros, perlas oro y ma l 0^ 
Las formas más distintas se adQP̂  
ron para las sombrillas: cóncavas/ 
vexas, de media luna, de abanico, . 
tera . Desde el siglo X V I I I 
lia se ha hecho ligera y elegante^ 
coquetas de la Regencia y las • ¡̂,¡¡3 
villosas" tuvieron verdaderas 
maestras. 
La moda se ha valido de eli^ ^ 
hacerlas armonizar con el traje ^ 
tar a la " to i le t te" un nuevo Cf ^ 
Es de más importancia que ^ lor. 
za v la riqueza la elección ^ ^ 
No puede darse una n o r m a ¿ 
azules obscuros, que hacen m ̂  s0$. 
no, prestan un gran encanw ^ 
bra a los ojos. Los amarillo* ^ ¥ 
ja das reflejos de tonos caliei 
carnes; los granetes v saiiw ' ^ 
lindamente, v, en general, w la li-
llas, al tamizar la luz, enjue ^ 
gura en sombras y c l a r i s a « ^ ¿ e s y 
cuerdan a Rembrandt. v0 
rosa son los más vulgares. forjflJ 
En cuanto al P ^ f f 1 ''ero 
es la de una sombrilla, J s 
de necesidad más que cíe 1 ^11^ 
hace siempre de seda negra J ^ pa-
ble, para librarnos de la uu ^ r . 
co bello, y sólo en el V ^ ' ^ K 
de lindos demasqumos. u ^ ^ j 
o mosaicos consiente lnc'ir 
la dueña. 
D-LUUo DSÚ }JA ¿VXAÜANA.-^Í^ÍKSÍ^ de la tarde.—Febrero 4 de lyia . 
R T E S 
L A " C O P A D [ mmw P A R A " f O O T - B A l l " 
A propósito del ^foot-ball" en In-
rrlaterra, dice un colega extranjero 
que tenemos a la vista del que tra-
dueimos lo siguiente: 
"Hoy es uno de los días, de la tem-
porada actual de "foot-bail,'' qne 
rieben escribirse con letras rojas, 
pues tendrán lugar los encuentros 
one han de decidir quienes se salvan 
¿i la primera vuelta de la gran com-
petencia para la "Copa de Ingla-
terra. 
De Newcastle a Plymouth y de 
Liverpool a Grimsby apenas habrá 
un pueblo de alguna importancia en 
que no estén pensando hoy qué hará 
el "Glub" de su pueblo o de su dis-
trito en el gran torneo que termina-
rá en Abril en el Palacio de Cristal 
de Londres. 
Sesenta y cuatro "Clubs" entran 
m la pelea, y, naturalmente, sólo 
treinta y dos pueden sobrevivir pa-
ra la segunda vuelta. En estos par-
tidos no se lucha por los usuales 
puntos, como en los partidos de la 
Liga, puntos que si se pierden en un 
partido, pueden recobrarse en otro. 
Hoy el desastre, al que le toque, es 
completo, y los "Clubs" que fraca-
san, tienen que esperar al año que 
viene para volver a luchar por el tan 
codiciado trofeo. Por eso todos los 
sesenta y cuatro equipos y sus pro-
tectores no sueñan hoy más que sal-
varse y llegar al final para llevarse 
!a "Copa." 
Ya se sabe que este galardón no 
siempre va a parar a los "Clubs" 
más ricos o más fuertes, pues si así 
fuera, la "Copa" siempre andaría 
entre los Aston Villa, Everton o 
¡Newcastle, etc. 
Y así el hecho de que un "Club" 
de la Liga segunda, como Barnsley 
el año pasado, o uno de la Liga del 
Sur, como los Spurs en otra ocasión, 
puedan ganar a sus rivales de la Li -
ga primera, que sin duda son los 
mejores, nos hace pensar que la vic-
toria no siempre es para el más fuer-
te, como no siempre gana una ca-
rrera el más ligero. 
De los muchos vencedores que f i -
guran en esta primera vuelta, nin-
guno ha ganado tantas veces como 
Blackburn Eovers, quienes han le-
vantado la "Copa" nada menos que 
en cinco ocasiones. 
Por supuesto, no es la "Copa" 
original, la que en la actualidad se 
juega. Esta en una ocasión que fué 
ganada por Birmingham, fué robada 
hallándose expuesta en el escaparate 
de un establecimiento de dicha ciu-
üad. La segunda ' - Copa,' • que era 
una copia de la primera, no consi-
derándola suficientemente suntuosa 
para el objeto, le fué regalada, con 
nna inscripción alusiva, a Lork Kin-
naird, como recuerdo de lo mucho 
que este "sportsman" hizo durante 
muchísimos años por el "Foot-Bali 
Association* " 
Así llegamos a la "Copa" actual, 
hallándose la 'n ter ior en una vi t r i -
na de la casa dé dicho Lord, el único 
que, siendo "foot-baller," conquistó 
cinco medallas de la "Copa," ha-
biendo jugado, por supuesto, en esos 
cinco partidos, oon equipos que la 
ganaron. 
Hablo de memoria y no recuerdo 
que otro jugador haya conseguido 
figurar cinco veces en otros tantos 
equipos ganadores del partido final 
para la mencionada "Copa," como 
no fuera el difunto Hughie Macinty-
re, de quien he oído referir lo mismo. 
Desde los grandes días de los Ro-
vers, Presten, West Brofwich y As-
ton Villa, allá por el año 1880, has-
ta la fecha el "foot-ball" ha desme-
recido mucho. 
Ahora es un juego estereotipado, 
jugándose sobre líneas fijas de ata-
que y defensa, y excepto en raras 
ocasiones, no se ve aquel individua-
lismo de enorme valor para sus 
equipos que hizo célebres a Bassett, 
Cobbold, Arnott, Nick Ross y otros, 
cuyas arrancadas producían verda-
dero delirio en el público. 
En la actualidad los jugadores ex-
traordinarios, que los hay, tienen 
que descender al nivel de sus com-
pañeros de equipo y sacrificar todo a 
la combinación. Esto ha hecho per-
der mucho de su vistosidad al "foot-
ball," y lo hace a ratos monótono y 
aburrido. 
Pero son cosas del pasado y debe-
mos atenernos a lo que nos ofrecen 
actualmente. 
Veremos cómo se portan hoy los 
aspirantes a "Cup-holders." 
No fué el tiempo del sábado muy 
favorable en Inglaterra, y sólo pu-
dieron celebrarse la mitad de los 
"matchs" de la "Copa," quedando 
los demás aplazados o abandonados. 
El resultado , de los jugados fué 
este: * 
Oldham Athletic, 2; Bolten Wan-
derers, 0. 
Chelsea, 5: Southead United, 2. 
Manchester City, 4; Birmingham, 0. 
Millwall, 0; Middlesborough, 0. 
Gillingham, 0; Barnsley, 0. 
' Southampton, 1; Bury, 1. 
Crystal Palaee, 2; Glossop, 0. 
Plymouth Argyle, 2; Presión North 
End, 0. 
Bristol Rovers, 2; Notts County, 0. 
Queen's Park Rangers, 4 Halifax, 2. 
Sunderland, 6; Clanton Orient, 0. 
Fluham, 0; 'Hull City, 2. 
Croydon Common, 0; Woolwich 
Arsenal, 0. 
Tottenham Hotspur, 1; Black-
pooi, 1, 
Coventry City, 1; Manchester Uni-
ted, 1. 
Rochdale, 0; Swindon, 2. 
¿Quién será al final vencedor? 
rosos periódicos que habían contribuí-
do a dar realce a la fiesta con su pre-
sencia. Declinó las frases encomiásti-
cas que sus compañeros le habían diri-
gido, por entender que a pesar de sus 
buenos deseos nada había logrado sin 
el concurso de todos los socios, y afir-
mó que a estos, única y exclusivamen-
te, ae debía el grado de prosperidad al-
canzado en solo un año por el "Cen-
tre." Y terminó expresando la con-
fianza que abriga, que de idéntica ma-
nera que durante el transcurso de 1912 
se ha duplicado con creces el número 
de socios,-en venideros años ocurrirá la 
propio, con lo cual y en un período re-
lativamente breve, se trocará en reali-
dad el deseo de poseer un hermoso edi-
ficio donde se congreguen todos los ca-
talanes de la Habana. 
El señor Pérez Goñi, de " E l Co-
mercio," dió al señor Petit en nombre 
de los demás periodistas allí presentes 
y en el suyo propio, las. gracias más 
expresivas por el saludo que les había 
dirigido, asegurando que todos se con-
gratulaban de aquel acto, por cuanto 
estimaban en lo que realmente valen, 
los esfuerzos de las sociedades regiona-
les en pro de sus coterráneos, esfuer-
zo que en no pequeña escala benefician 
también en general a la joven Repú-
blica cubana. 
Todos los que hicieron uso de la pa-
labra fueron colurosamente aplaudi-
dos y en medio de la mayor satisfac-
ción y cordialidad terminó la agrada-
ble fiesta cuya repetición con motivo 
tan plausible, deseamos ver todos los 
años. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Primera batalla y primera victoria j 
En esta frase queda dicho todo lo 
que significa el triunfo colosal, estu-
pendo obtenido por la brillante sec-
ción de Recreo y Adorno de esta 
Sociedad en el baile del domingo, 
primero de la serie de la temporada 
carnavalesca. 
D. David Hevia, el general en je-
fe de la nueva sección (o mejor di-
cho, de esa legión de "héroes") pue-
de estar satisfecho, y con Hevia su 
lugarteniente D. Antonio Castrillón, 
a quien se le confió ese día el mando 
de la fuerza, por indisposición de 
D. David. 
Castrillón ha sido muy felicitado 
y Castrillón sonreía de contento. 
Hasta el chaleco de Castrillón son-
reía,- ¡y cuidado que se las trae la 
sonrisa del chaleco de Castrillón! 
Un gentío inmenso invadió aque-
Jjos espléndidos salones al extremo 
^ que apenas se podía dar un paso. 
Multitud de alegres y simpáticas 
cascaritas alegraban aquel lugar de 
AÍlUeño y en el Portal 7 plazoleta de 
Jabear se agrupaba la Habana en-
tera para contemplar el decorado del 
vestíbulo. "Fuga de Máscaras" se 
itula una sorprendente y fantástica 
"^goría construida por el artista se-
Femando Molina y que ha gus-
010 extraordinariamente Así nos lo 
^eguró Jesús Fernández, el simpá-
y™> Secretario. 
A las diez y media de la noche se 
onstituyó el jurado y por ante él 
tiri 0n infinidad señoritas ves-
^aaŝ de Pierrot para disputarse el 
emi0 del concurso, consistente en 
artística figura de terracota, ro-
^sentando una ninfa envuelta en 
ca a "|aSa ^ recostada sobre una ro-
• En la parte inferior, e incrusta-
•í>¿n ^ roca, un reloj, 
y f 'C^ncurso estuvo muy animado 
ej Ue bastante reñido, otorgándosele 
si- PremÍ0 a la señorita Julieta Igle-
sias.. ¡salve, triunfadora! 
Co ra esta noche, que se celebra el 
aj.: Vlrs.0 cte japonesas, existe gran 
Uísi lori- Sé de iufinidad de be-
e] pí1eí^ioSeñoritas ^ se disputarán 
4 3 ^ ^ Por te, sección de Recreo y 
C E N T R E C A T A L A 
Por medio de un banquete al que 
asistieron la mayor parte de las per-
sonalidades de la colonia catalana y 
crecido número de socios, conmemoró 
el "Centre •Catalá" la noche del do-
mingo, el primer aniversario del esta-
blecimiento de asistencia sanitaria. 
También asistieron • al acto, represen-
tantes de toda la prensa. 
Celebróse en "La Habanera,'' con 
el siguiente menú que valió grandes 
plácemes a los dueños de dicho restau-
rant: 
Hors d'Oeuvre, Creme Esparges, F i 
let pargo "Or ly , " Tournedos "Pinan-
ciere," Legumés "Maeedonia," Pou-
iet Roti, Biseuit Glacó, Desserts Assor-
tis. 
Vins: Castell del Remey, Blanco y 
tinto, Champagne "Codorniu," Taba-
cos y Café. 
Al descorcharse el espumoso, hizo 
uso de la palabra en términos festivos 
el señor Víctor Pi, representante de 
varias fábricas catalanas, congratulán-
dose de la brillantez de la fiesta y del 
motivo de su celebración, haciendo 
constar que en sus frecuentes viajes a 
la progresista Cataluña, daría a couo-
cer los desvelos de los catalanes de 
aquí, en pro de todos sus coterráneos 
que a estas playas llegan. 
Siguióle en el uso de la palabra el 
doctor Claudio Mimó, talentoso cate-
drático de la Universidad, quien con 
sus sentidas y sencillas frases puso 
bien de relieve el inmenso cariño que 
siente por la tierra que lo vió nacer, 
pese a los largos años que de ella se 
encuentra ausente.. Después de paten-
tizar lo compenetrado que se halla con 
los ideales regeneradores de casi todos 
los hijos del Principado, terminó ha-
ciendo votos, para que. el varias veces 
puesto sobre el tapete, proyecto de Ca-
sal Catalá, sea cuanto antes una hermo-
sa y tangible realidad. 
Brinda ron también en análogo sen-
tido los señores Murillo y Muntal, teso-
reros entrante y saliente, añadiendo 
entusiastas frases de felicitación para 
el activo presidente señor Petit, a cu-
yos constantes desvelos e iniciativas, 
afirmaron que se debía el estableci-
miento del servicio sanitario y el mag-
nífico éxito obtenido durante el pri-
mer año de su fundación, tanto en lo 
que a número de so¿ios se refieiv, 
cuanto al prodigioso aumento del capi-
tal social. 
Hizo el resumen de los brindis el 
Presidente señor Andrés Petit, dedí-
eando en primer término un atento sa-
ludo a los representantes de lo* jaunu^ 
EN LA CATEDRAL 
Con gran pompa se celebró en la Cate-
dral la fiesta de la Purificación de la Vir-
gen. 
Primeramente se cantaron solemnemen-
te los Oficios Divinos. Después se pro-
cedió a la bendición de las candelas, ofi-
ciando el señor Deán, asistido de los PP. 
Plorez y Suárez. Ya benditas las velas 
fueron repartidas, formándose la proce-
sión que recorrió los ámbitos del tem-
plo dándole esplendor la asistencia del 
Cabildo con sus trajes de gala. 
En cuanto a los fieles liemos visto con 
gran placer que su número era mayor 
que el domingo anterior, y piadosamente 
creemos que irá en aumento progresivo, 
pues es ¿ora de que nos demos cuenta 
de las gracias vinculadas a los templos 
catedrales. 
Pvecogida la procesión dió principio la 
Misa solemne, estando el altar a cargo 
de los ya nombrados Sacerdotes. 
E l coro, dirigido por el maestro de Ca-
pilla señor Palau, interpretó la Misa "Te-
Deum I^andamus," del insigne Perosi. 
Se distinguió notablemente el notable 
cantante señor José Cearreta. 
Al Ofertorio el Pbtro. Angel Gáldiz, 
cantó el Ave María de Luzzi, con hermo-
sa entonación. 
E l Santísimo quedó de manifiesto basta 
las cuatro de la tarde. A esta hora se 
cantaron los Oficios correspondientes y 
después del rezo del Rosario, siguió el ac-
to de desagravio, terminándose con la re-
serva. 
E l sermón correspondiente fué pronun-
ciado por el señor Magistral y Secreta-
rio de Cámara de este Obispado, doctor 
Alberto Méndez. Con su acostumbrada 
elocuencia habló de las enseñanzas que 
encierran los Misterios que en aquel día 
conmemoraba la Iglesia. 
Muy elogiada fué la oración del virtuo-
so y sab;o canónigo. 
EN LA IGLESIA DE BELEN 
En este templo celebró el Apostolado 
de la Oración el pasado domingo solemne 
acto de homenaje a Jesús Sacramentado, 
desagraviándole de las injurias que re-
cibe en estos días. 
Por la mañana recibieron la comunión. 
A las dos se celebró el ejercicio de la 
Hora Santa, siguiendo el rezo del Rosa-
rio y el Trisagio y acto de desagravio, 
terminando con la Reserva. 
También la Congregación de San José 
dió comienzo a la piadosa elevación cono-
cida con el nombre de los Siete Domin-
gos de San José. 
Ofició en la Misa cantada, el P. Arbide, 
director de la Congregación, quien asi-
mismo pronunció un buen discurso sobre 
la insolubilidad del matrimonio, estando 
muy oportuno y elocuente. 
A ambos cultos la asistencia de fie-
les muy numerosa. 
En la Capilla particular del Colegio se 
verificó el homenaje que mensualmente 
dedica a su Patrona la Congregación de 
la Anunciata. 
Después de la Misa y de la comunión, 
el Director de la Congregación dirigió su 
autorizada palabra sobre la festividad del 
día y los asuntos de la Congregación. 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l domingo dieron principio en este 
templo el ejercicio de los Siete Domingos 
en honor al Patriarca San José, pero con 
estos cultos han correspondido los de la 
Guardia de Honor del Corazón de Jesús. 
A las siete el P. Urién celebró la Mi-
sa de Comunión, que amenizó el coro de 
la Iglesia con escogidos motetes. 
A las ocho se expuso solemnemente el 
Santísimo, siguiendo la Misa solemne, ofi-
ciando el P. Ibáñez. 
E l P. Urién predicó sobre los medios 
que debemos emplear para alcanzar la sal-
vación eterna. 
Escogidas voces dirigidas por el señor 
Saurí, interpretaron la Misa de Haller. 
Terminada la Misa, continuó el rezo 
del ejercicio de los Siete Domingos, can-
tándose al final por el pueblo el hermo-
so Himno de San José de la Montaña. 
E l Santísimo Sacramento quedó de ma-
nifiesto hasta las cinco, rezándose a esta 
hora el Rosario, haciéndose una Medita-
ción, cantándose varios motetes y reser-
vándose el Señor, 
IGLESIA DEL ANGEL 
En la noche del sábado al domingo se 
verificó la Adoración Nocturna por el Se-
gundo Turno de la Sección Adoradora 
Nocturna de la Habana, oficiando el Pa-
dre Abascal. 
A las nueve continuaron los cultos de 
la Candelaria, bendiciéndose las velas y 
verificándose la procesión. 
Expuesto el Santísimo siguió la Misa 
solemne, explicando el Evangelio de la 
Dominica a los fieles, el P. Abascal. 
L a misa interpretada fué la del maes-
tro García, a tres vocea, bajo la direc-
ción del organista .«el templo, señor Eus-
taquio López. 
A las cinco y media, después del rezo 
del Rosarlo, nuevamente volvió a diri-
gir la palabra a sus feligreses el P. Abas-
cal. Se dieron por terminados estos cul-
tos con la bendición y reserva del Santí-
simo Sacramento. 
E l lunes, a las ocho y media, se cele-
bró solemne misa, con exposición del 
Santísimo en honor a San Blás, asistien-
do numerosos devotos a los cuales obse-
quió el P. Abascal con los cordones ben-
ditos del Santo, de los cuales se han re-
partido más de 500. 
Vaya nuestra enhorabuena al P. Abas-
cal por estos solemnes cultos, y las gra-
cias por los obsequios que nos hizo. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Tiene este templo por Patrona a la 
Candelaria, a la cual se obsequió con so-
lemne fiesta. 
A las nueve bendijo las candelas y pre-
sidió la procesión el P. Comisario Provin-
cial de los Franciscanos en Cuba, ofi-
ciando en la Misa solemne ayudado de los 
PP. Merino y Sarasola. 
E l Santísimo estuvo expuesto hasta las 
cinco y media, que se verificó el ejerci-
cio del Triduo de desagravio del Car-
naval, con la correspondiente plática. 
Se han verificado en este templo di-
versas obras que tienden a hermosearlo, 
como el arreglo de techos y altares, mu-
chos de los cuales se han construido nue-
vos. 
Asimismo los PP. Franciscanos han es-
tablecido una escuela dominical en am-
plio salón donde se educan varios cente-
nares de niños. 
Vaya nuestra felicitación a la Comuni-
dad y en especial al Guardián, P. Antonio 
Recondo, principal promotor de estas 
buanas. nhra^. 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Celebró el pasado domingo la fiesta 
mensual del mes de Enero. 
A las nueve se celebró la ceremonia de 
la bendición de las candelas y la proce-
sión. Seguidamente se expuso el Santí-
simo dando principio la Misa solemne, 
oficiando el Director de la Asociación, el 
celoso P. Menéndez. 
Durante el día los socios velaron al 
Santísimo, turnándose por parejas de me-
dia en media hora. 
A las cinco, rezado el Rosario, el Pa-
dre Menéndez pronunció una conmovedo-
ra plática, que puede considerarse como 
continuación de la explicación que a la 
mañana hizo del Evangelio del día. 
Después de la imposición de medallas, 
el Santísimo fué llevado proceslonalmen-
te por el Parque contiguo al templo- dán, 
dolé guardia más de 500 personas de am-
bos sexos. 
L a reserva revistió caracteres de gran-
diosidad por el canto litúrgico entonado 
por tan numerosa concurrencia, que al fi-
nal saludó al Corazón Santo de Jesús con 
su himno. 
Dirigían las niñas del Colegio de la 
Domiciliaria, quienes cantaron solías el 
Himno de los Congresos Eucarísticos, 
siendo unánimemente celebradas. 
Vaya al P. Menéndez nuestro mensaje 
de simpatía así como al Secretario del co-
ro de Jesús del Monte de la Obra Ponti-
ficia, señor Alvarez del Rosal, que tan 
bien le secunda. 
UN CATOLICO. 
c r e a d o M o n e t a r i o 
IMPORTACION 
El vapor francés "La Navarro," 
thao de Saint Nazaire, 1.000,000 de 
francos consignados al Banco Nacio-
nal de Cuba. 
EN LAS CASAS DE CAP/IBIO 
Habana, Febrero 4 
A las 11 
Plata española. , . . 
O r o americano contra 
oro español : 
O r o americano contra 
plata española. . . . 
Centenes 
Jd. en cantidades. . . , 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
E l p e s o americano en 
plata española. . . , 
de 1913. 
de la mahana. 
«9*4 99% P|0P. 
-.08% 100 plOP. 
9 p|0 P. 
a 5-30 en plata, 
a 5-31 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 
V a l o r _ O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 idem. idem. id. . 







M e r c a d o P e c u a r i o 
Fébrero 3. 
Entradas del dia 2: 
A varios, de Güines, 176 machos va-
cunos. 
A Antonio Madrazo,o de Jicotea, 90 
machos y 43 hembras vacunas. 
A Florentino Menéndez, de Pinar 
del Rio, 13 machos y 6 hembras vacu-
nas. 
A José Díaz) de San José de las La-
jas, 2 machos y 2 hembras vacunas. 
A Segundo Rodríguez, del Calvario, 
2 machos y 1 hembra vacuna. 
A Basilio Ruiz, de 'Guanabacoa, 1 
macho .vacuno. 
Salidas del dia 2: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 77 machos y 
12 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 315 machos y 
40 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Campo Florido, a Pedro Urri-
barre, 8 machos vacunos. 
¡Viatadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 236 
Idem de cerda 98 
Idem lanar , 17 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de tr-ros, toretes, novillos y va-
cas, a 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, a 21 cts, el kilo. 
Cerda, a 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Miatadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 57 
Idem de cerda 30 
Idem lanar 2̂8 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, de 36 a 38 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Ree¿» sacrificadas: hoy; 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
oreciot en plata: 
Vacano de 18 % 2C centavos. 
Cerda, de 36 a 38 centavos. 
La venta fle ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda a %%, ^ 1 10 centavos 
Lanar, a 4%, 4% y 5% 
P r o v i s z o n e s 





En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 41/2 Ibs. qt. 





De canilla nueTO . 
Viejo 
De Valencia . . . 
Ajos. 
De Murcia nuevos . 
•Catalanes Cappadres 
Montevideo . . . . . 
GeboIIss. 
Gallegas . . . . . . . 
Del país . . . . . . . 
Isleñas . . . » . . . . » 
Bacalao. 
Noruega . . •« ., ., . 
Escocia 
Halifax . . . . . . . 
Robalo . «, . . . . 
Pescada . . . . . .i 
Frijoles . 
Del país, negros . , 
De Méjico, negros . . 
Colorados . . . . . . . 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . • 
Otras marcas . . . . 




En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 









434 á 4.34 
a 5.1/4 
4 ^ a 5.00 
a ¿5 cts. 
a 42 cts. 
á 28 cts. 
a 16 rs. 







3.% a 4.00 
a 5.00 





10.i/2 a 11.14 
a 4.00 
, -a 19 rs. 
a 38 rs. 
á 69.00 
Acciones y Valores 
Esta mañana se efectuaron en la 
Bolsa Privada las siguientes ventas: 
100 aciones F. C. Unidos, 981/2 
200 idem idem idem, 98% 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B ü Q t T E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Enero 3 
De New York en 4 días, vapor america-
no "Morro Castle," capitán Huff, to-
neladas 6004, con carga general y 83 
pasajeros, consignado a W. H. Smith. 
De New Orleans en 2 días, vapor ameri-
cano "Excelsior," capitán Birney, to-
neladas 3542, con carga general y 50 
pasajeros, consignado a A. B. Woo-
dell. 
De Key West en 7 horas, vapor america-
no "Oovemor Cobb," capitán Allén, to-
neladas 2522, con carga general y 131 
pasajeros, consignado a G. L . Ohllds 
y Compafila. 
DIA 4 
De Hamburgo y escalas en 82 días, vapor 
alemán "SpreemaM," capitán Hoff, 
toneladas 3898, con carga y 161 pasa-
jeros, consignado a H . y Rascb. 
M A N I F I E S T O S 
1023 
Vapor Noruego "Karen, procedente de 
Movila, consignado a L . V. Placé. 
Para la Habana 
Corsino y Fernández: 500 sacos maíz. 
Huarte y Oterp: 1,500 id. id. 
C. Lorenzo: 300 id. avena y 250 id. 
maíz. 
Loidi, Erviti y Ca.: 250 id. avena y 250 
id. maíz. 
A. García: 250 id. avena. 
B. Fernández: 250 id. maíz. 
M. Kobn: 1,916 tubos. 
E . Portilla: 4,190 id. id. 
B. Fernández, M.: 760 sacos maíz. 
Pascual, Arena y Ca.: 30 barriles re-
sina.. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 1,250 sacos ha-
rina y 10 cajas puerco. 
E . Alió y Ca.: 1,780 tubos. 
Pons y Ca.: 1,333 id. id. 
Ros y Novoa: 4 bultos efectos. 
J . Gutiérrez: 1 id. id. 
F . Taquecbel: 1 Id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 11 id. id. 
M. Jobnson: 20 id. id. 
Havana Adv. y Ca.: 6 id. id. 
Amado, Paz y Ca.: 1 id. id. 
Mnñoz y Granda: 1 id. Id. 
p. Machín: 50 id. ind. 
Castillo y Hno.: 34 id. id. 
Mercedita, Sugar y Ca.: 2 id. id. 
M. Infanzón: 2 id. id. 
A. González: 8 id. id. 
A. Lamigueiro: 200|3 manteca, 
M. Iribarren: 60 id. grasa. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 300 id. sebo. 
Quesada y Ca.: 500 sacos maíz. 
R. Kohly y Ca.: 71 pacas millo. 
A. Alonso: 250 sacos avena. 
R. Torregrosa: 25 cajas maíz. 
Harvey y Hervey: 100 id. trementina. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 250 id. id^ 
González y Suárez: 300 sacos maíz. 
M. Beraza: 600 id. id. 
Milanós y Alfonso: 10 cajas puerco. 
Armour y Ca.: 100 id., 19513 manteca 
y 30 Id. óleo. 
Sabatés y Boada: 200 id. grasa y 100 , 
barriles puerco. 
Garín, Sánchez y Ca.: 20 cajas puercai 1 
y 250 sacos harina. 
R. Palacio: 15 cajas puerco. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 10 id. id! 
Salceda, Hno. y Ca.: 5 id. id. 
Toca, González y Ca.: 2,200 tubos. 
Fritot y Bacarise: 75|3 manteca. 
F. Bowman: 100 barriles resina. 
Central Nueva Paz: 43 bultos maquina» 
ria. 
Vázquez y Fernández: 5,715 tubos. 
Tirso Ezpu'erro: 300 sacos harina. 
Dooley, Smith y Ca.: 25 cajas jabón. 
A. Armaud: 200 id. huevos. 
J. Castellano: 68 id. id. 
Lykes y Hno.: 100 cerdos. 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
Tabeada y Rodríguez: 900 tubos. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 250 sacos harina. 
Orden: 200 id. id. 
Pascual, Arena y Ca.: 30 barriles acei-
te. 
Galbán y Ca.: 180|3 manteca y 1,747 
sacos harina. 
Para Cárdenas 
M. Areces: 200 sacos harina. 
Suárez y Ca.: 250 id. maíz. 
M. Busto y Ca.: 200 id. harina. 
Para Bañes 
Presilla y Hno.: 2 cajas efecmtos. 
Para Nueva Gerona 
Growers y E : 4 bultos efectos. 
Para Isla de Pinos 
F . S. Dand e Hijo: 5 bultos efectos. 
1024 
Vapor americano "México, procedenta 
de Veracruz y escalas, consignado a Wr 
H. Smith. 
DE V E R A C R U Z 
R. J . Koredy: 1 caja efectos. 
Casteleira y Vizoso: 5 id. id. 
Parceló, Camps y Ca.: 5 sacos garban-
zos. 
Genaro González: 5 id. id. y 200 id. frV 
joles. 
J. González Covián: 200 id. id. 
Pita y Hnos.: 100 id. id. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 98 id. id. 
A última hora queda en puerto el va» 
por americano "Morro Castle*, de Ne"W" 
York. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION m YALORES 
A B R B 
Billeter: del Banco Español de la Isla d« 
Cuba de 4 a 4:1/4 
Plata española contra oro español 
a 99^ 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PjO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id, de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana. . . . . . 
Obligaciaftes hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos a Vilír.-
clara 
Id. id. segunda id. . . . 
Id. 'primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañí?, de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
netuas) consolidadas de 
ios F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad • • • 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
í d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Centra?, azucarero 
"Covadonga" 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circuiación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. ( c o m u n e s ) . . . . . . 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Comercio :,e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (Comunes). . . , . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios * v 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. , ^ 





















































Habana, Febrero 4 de 1913. 
E l Secretarlo, 
franctaco 4, f t o c h ^ 
DTÁMo " ¡ ^ LA SIARINA.—iBdición de la tarde.—Febrero 4 de 1913. 
H A B A N E R A S 
• De ayer. 
El paseo deslucido. 
Un poco más, al fin, que el de la 
tarde anterior. . 
Habrá que esperar al Domingo de 
Piñata, toda vez que para ese 'día ha-
blase de que irán en un hreack, tirado 
por dos hermosos troncos, varios ma-
trimonios de los que más brillan y más 
figuran en la sociedad habanera. 
De una fiesta elegante celebrada ano-
che levanta acta la crónica a título de 
información. 
Es una soirée en el Vedado. 
Tuvo celebración en la elegante casa 
de la calle 17 de los Marqueses de la 
Gratitud. 
La concurrencia, very select. 
Los dos teatros en que estaba anoche 
concentrada la actualidad eran Payrot 
y Albisu. 
Ambos muy concurridos. 
En Payrot celebrábase el centenario 
•de La Casita Criolla, cosa que en la 
Habana, después de aquellos éxitos de 
Certamen Nacional y La Gran Vía, en 
otros tiempos, solo había logrado una 
opereta como La Viuda Alegi'e que 
aun no ha perdido para nuestro públi-
co la frescura de la levedad. 
Brillaba anoche en la sala del rojo 
coliseo un grupito de la buena socie-
dad. 
Y como gala de éste, las dos bellas 
hermanas Menocal, Ana María y María 
Luisa, la señora do Arguelles esta in-
tima, con la siempre interesante d&mm 
María Luisa Oómez Mena de Cagiga. 
Las tres a cual más elegante. 
Olíros varios palcos de platea los 
ocupaban artistas, algunos de éstos de 
la ¡Gompañía ;lc Mariano Díaz de Men-
doza, que se encuentia de receso por 
estar destinado el Politeama para bai-
les de máscaras. 
Receso del que saldrá mañana repi-
tiendo La Dama de las Camelias a pe-
tición general. 
Primera función de moda. 
En Albisu reuníanse también anoche 
un gran público para el estreno de 
Deuda de Amor, obra de Samper y 3i-
mons, autores cubanos ambos. 
No hablaré de su éxito. 
Toca ésto al nuevo cronista teatral 
del DIARIO que es, a la vez, el nuevo 
compañero de redaeción que oculta su 
nombre bajo el seudónimo de Augusto 
Bey y a quien pláceme saludar frater-
nalmente en esa sección de Teatros y 
Artistas que ha sucedido a la otra De 
Telón Adentro que popuiarizó la hábil 
y brillante pluma de Cristóbal de la 
Habana. 
Solo me referiré a Albisu para anun-
ciar la función de gracia de Josefina 
Peral. 
Que será el jueves con un acto de 
ópera, otro de opereta, otro de come-
dia y ot-̂ o de género chico. 
Imposible más atractivos. 
Hay más notas que acusar de ayer 
en este resumen de la vida social ha-
banera. 
Una, los turistas. 
Está E l Louvre, como está Plaza, 
está Inglaterra, está Sevilla y están to-
dos los grandes hoteles, atestado ma-
terialmente. 
La ajfluencia de turistas va, por Jia, 
en aumento. 
¡Así están los paseos! 
Como está también ese Restaurant 
París, a la llora del almuerzo, en que 
hay que hacer turno para coger mes:t. 
Menos mal que se consigue. 
Y digo esto porque en lugares como 
Miramar no se logra, ahora una mesa 
para comer ni aun pidiéndola con ocho 
días de anticipación. 
Prueba al canto. 
Sío queda ya una sola para el Do-
mingo de Piñata. 
Otra nota de ayer. 
Las felicitaciones que llegaban al 
señor Angel Barros por su exaltación 
a la presidencia del Centro Gallego. 
Todos cuantos conocemos los altos 
merecimientos que concurren en el se-
ñor Barros tenemos que congratular-
nos de su triunfo en las elecciones pa-
sadas. 
Es una persona excelente. 
Modesto, de talento, muy culto y 
con grandes entusiasmos por la socie-
dad que lo ha elevado a su primer 
puesto. 
Y como nota triste del día de ayer 
el postrer homenaje que la amistad y 
el cariño rindieron a la infortunada 
Josefa Bauza en el acto de su entie-
rro. 
Revistió éste, bajo todos suS| aspec-
tos, los caracteres de una manifesta-
ción de dolor. 
Alberto Ruiz, sobrino de la finada, 
ha recibido testimonios de pésame in-
finitos. 
Su duelo es grande, inmenso. 
Desde el Vedado. 
Llegan con frecuencia de aquella ba-
rriada las más simpáticas notas de 
amor. 
Es muy interesante la última.^ 
Se refiere al compromiso, ya oficial-
mente formalizado, de la bella y muy 
graciosa señorita Amparo García Bel-
trán y el joven y simpático teniente de 
la Marina Nacional señor Mario de la 
Vega, perteneciente a la oficialidad del 
crucero Cuba. 
Yo me complazco en ser porta-lor 
para estas HabaIK ras dtí tan grata 
nueva. 
,No sin antes enviar a la gentü Am-
paro y a su afortunado elegido mi más 
cordial, más cumplida y más afectuosa 
felicitación. 
Otro compromiso. 
Y también en el Vedado. 
Una linda señorita y un joven muy 
conocido cuyos nombres, como dice 
muy bien hittrino hoty éu El Mundo, 
no as permitido publicar por el mo-
mento. 
Se sabrá pronto... 
* t 
¿Y chismecitos? 
Ninguna época más propicia para 
'ellos que el Carnaval. 
De uno habla hoy en El Triunfo su 
simpático cronista José de la Guardia 
y que se relac; ma con una bellísima 
vecinita del Prado y un joven simpá-
tico que se ha rendido a sus encan-
tos. 
Pero, por lo visto, hasta el Domingo 
de Piñata no tendrá confirmación el 
rumor. 
El plazo es'corto. 
Algo de viajeros. 
Se despidió últimamente/para Nue-
va York el ilustrado director de Le-
tras, amigo y compañero tan querido 
como José Manuel Carbonell, para re-
gresar próximamente después que haya 
contraído matrimonio en aquella ciu-
dad. 
El nombre de su elegida es América 
Andricain y de la Torre. 
• Llegó ayer al mediodía el vapor 
Morro Castle devolviénd'onos al simpá-
tico brigadier Pablo Mendieta en unión 
de su esposa, la distinguida señora 
Conchita Lizaur, y los dos hijos de su 
idolatría. 
Y en el mismo vapor regresaron de 
Nueva York los jóvenes y distinguidos 
esposos Luisa Victoria Manrara y doc-
tor Pantaleón Venero. 
En el Governor Cabb, que fondeó en 
puerto anoche, ha llegado Mr. Hawley, 
presidente de la poderosa empresa de 
la Cuban Siogar Compami, propietaria 
del Chaparra y de otros grandes cen-
trales de la isla. 
Yo me complazco en saludar a su 
regreso al muy amable y caballeroso 
Mr. Hawley con mi bienvenida más 
afectuosa. 
Otra bienvenida. 
Es para la señora Isabel Lobé Viu-
da de Alvarado, dama muy apreciable 
que desde la anterior semana, y des-
pués de al^ún tiempo de ausencia en 
los Estados Unidos, se encuentra nue-
vamente en nuestra ciudad. 
Y fáltame saludar en su llegada a 
un matrimonio joven y distinguido. 
Me refiero al señor Juan Montojo y 
la bella y muy interesante Anita Díaz, 
hija de don Miguel Díaz, dueño del 
central Perseverancia, en las Villas. 
En esta gran finca permanecerán 
los jóvenes esposos hasta que determi-
nen su vuelta a España. 
Una despedida ahora. 
Trátase del doctor Alvarez, el famo-
so médico cubano que establecido en 
Nueva York desde hace veintiocho 
años acaba de visitarnos y recibir aga-
sajos, festejos y demostraciones sin 
cuento de simpatía. 
Ayer, a bordo del Mascotte, embar-
có el doctor Alvarez en unión de su hi-
ja Dolores, huésped que fué durante 
los primeros días de su estancia en la 
Habana de la distinguida familia de 
Truffin. 
Días pasados y, de manera muy con-
cisa, referíame a nna fiesta con que fué 
obsequiado el doctor Alvarez en San-
tiago de Cuba, tierra de su naei-
miento. 
Fiesta que le ofreció en su chalet 
de Vista Alegre, en el ensanche de la 
ciudad oriental, el joven y distingui-
do matrimonio Rivas-Chibás. 
Fué suntuosa. 
Los periódicos de Oriente, al descri-
birla, ponderan los detalles de esplen-
didez que en la misma abundaron y Je 
los que tuve yo noticia primero por el 
querido maestro Laureano Fuentes, 
que tuvo la fortuna de disfrutar de 
soirée tan brillante. 
La concurrencia estaba toda com-
puesta por familias de la mejor socie-
dad oriental. 
Damas muy distinguidas y entre las 
que más llamaban la atención en esa 
C O M B A T E e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
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fiesta eran Carmen B. Molina de Ros, 
Digna Salcedo de Hil l , Josefa Ros de 
Ros, Isabel Valiente de Valiente, Isa-
bel Ros de Roa, María Castro de Por-
tuondo, María Luisa Velázquez de Sal-
cedo, Carmen Ravelo de Schumann, 
Luisa Seluimann de Porro, Esperanza 
Ros viuda de Badell, Ana Colas viu-
da de Ramos Izquierdo, Zoraida Bas-
cowitz de Ruvelo, Calza Garzón de Ga-
rrí, Amparo Arnaz de Ros, María Lui-
sa Illas de Agüero, Chichi Carbonell 
de García, Luisa Agrámente de Rivas, 
Dolores Giro de Bargalló, señoras le 
Duany, de Agostini, de Caballero, de 
Holiday, de Castro Bachiller y la se-
ñora del Cónsul de Francia. 
La joven y bella Sarita Fernández 
de Otero llevaba una rogia toihUr 
rosa bordada en oro y cristal que pro-
cedía de París. 
Esperanza Mena de Aguilera, que 
acaba de llegar de Europa, era muy 
celebrada por su elegancia. 
De verde, LiU Pomares de Ferrer, 
su belleza hacíase más ostensible. 
Y elegantísima Carmen de la To-
rre de Duany. 
Entre el grupo de señoritas, donde 
figuraban las que son gala y gloria de 
aquella sociedad como las de Garzón, 
Argilagos, Salcedo, Portuondo y He-
chavarría, advertíase la presencia de 
una vecinita de nuestro Malecón tan 
graciosa e interesante como Elvira 
Monto ulieu. 
Por lo suntuoso de esta fiesta, y co-
mo una excepción en estas Habaneras, 
he querido hacerme eco de ella. 
Y ya esto satisfecho desear al doctor 
Alvarez, como a su gentil hija, una tra-
vesía feliz. 
* 
* * Un rümor. . . 
Me apresuro a recogerlo por lo que 
tiene de agradable. 
Puede darse por seguro que a partir 
de la segunda quincena de mes, y ya 
«hasta Marzo, habrá en Miramar todos 
los viernes conciertos por la Banda 
Municipal que empezarán a las cuatro 
y media de la tarde para concluir a 
las seis y media. 
Conciertos en aquel mismo parterre. 
y bajo toldo, cubriendo éste toda aque-
lla extensión. 
Serán todos de invitación. 
Además, alternando con estas tardes 
artísticas, es probable que se organicen 
para los jueves de Miramar, a la hora 
del thé, audiciones musicales por eL 
sexteto de Cosculluela. 
¿Qué atractivo mayor, gracias al 
amigo Mata, para los asiduos a Mira-
marf 
Esta noche. 
Los bailes de carnaval. 
El del Casino Español, segundo de 
la temporada, que promete estar ani-
madísimo. 
Y los que ofrecen el Centro Gallego, 
la Asociación de Dependientes, el Cen-
tre Catalá y el Centro Asturiano. 
Todos en sus respectivos salones. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA.3 Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
s e n ! , P e r f u m e r í a 
L o h s e 
DEPOSITO "CAS F I L I P I M A S " HABANA 
—— > • • — — i 
Los peinados más elegantes de la 
ciudad son los que confecciona la sobre-
saliente peinadora y manicurista Mme. 
Rosalía C, de Bayón, en su salón de 
Virtudes número 66, teléfono A-7424. 
Especialidad en peinados de época. 
Se sirve a domicilio. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
DEUDA DE AMOR. 
A la opereta de Viena le basta para 
verse favorecida por el éxito, con algu-
nos números de música agradables, sen-
timentales o voluptuosos, vivos o alegres. 
Como que el género no aspira más que 
a entretener y a hacer pasar un buen 
rato, con la partitura elegante y atracti-
va es suficiente. Si a la música bella y 
sencilla se añade una fábula amena y di-
vertida, el triunfo de la producción to-
ma entonces los caracteres de lo que al-
gunos críticos acostumbrados a los cli-
sés, llaman un acontecimiento artístico. 
Desde que el gran público ha demostra-
do su afición al teatro del descanso pre-
firiendo a las obras de tesis, a las trage-
dias, dramas y comedias que hacen pen-
sar y sentir, las operetas ligeras y super-
flciaLes, simples bagatelas, el número de 
compositores de operetas ha crecido mu-
chísimo. 
La opereta vienesa se ha puesto en mo-
da y, en la actualidad, los dúos de amor, 
voluptuosidad y picardía y los valses rá-
pidos, amenizados con besos, se oyen por 
todas p-artes: en los teatros, en los pia-
nos de los salones, en los organillos que 
pasan por las cal les. . . 
El espectador habituado a las obras vle-
nesas, no va ya al teatro a conocer la 
labor literaria de un escritor ni a re í rse 
con los chistes ni a deleitarse con las vo-
ces de los cantantes: va a oir un núme-
ro de música impregnado de ternura y a 
ver unos bailes armoniosos y elegantes y 
unos trajes bellos y lujosos, envueltos en 
luz policroma. 
Decorado artístico, bellas mujeres, in-
dumentaria espléndida y bien preparados 
efectos luminosos, son indispensables hoy 
para asegurar la victoria teatral. 
No es necesario que las tiples, los te-
nores y los barítonos tengan gran volu-
men de voz. Con buen timbre y alguna 
ductilidad natural es suficiente. De lo 
que no puede prescindirse es de la agili-
dad y de la desenvoltura, del savoir faire 
en la escena. 
Hay que dejar sentado, pues, que en la 
opereta al uso del día comparten los éxi-
tos el músico, el literato, el director de 
escena, los cantantes y danzantes, el es-
cenógrafo, el sastre, el electricista y el 
profesor de calistenia. 
En Deuda de Amor, la opereta estrena-
da anoche en Albisu, contribuyeron todos 
los factores, en admirable acuerdo, a ob-
tener los aplausos que se alcanzaron, co-
mo premio, en el conjunto. 
El maestro Moisés Simons, autor de la 
música supo combinar con habilidad en 
la partitura melodías amorosas y atra-
yentes. Grata impresión recibió el pú-
blico con el dúo de Leonor y el barón de 
Leonard en el primer acto. A l final del 
segundo acto hay un concertante que 
ar rancó entusiást icos aplausos. E l núme-
ro oriental del últ imo acto fué muy bien 
acogido por la concurrencia. 
Dirán los que quieran juzgar severa-
mente la opereta estrenada anoche, que 
muchos de los números musicales care-
cen de originalidad; pero no podrán ne-
garles frescura y belleza. 
Nada hay nuevo bajo el sol, y menos 
en el campo de la opereta vienesa. Se 
han agotado ya las fuentes de la inspi-
ración en materia de valses eróticos con 
besos austr íacos, y las reminiscencias fre-
cuentes y las coincidencias múlt iples no 
Sorprenden a los peritos. Los composito-
res se prestan mutuamente los compases 
en muchas ocasipnes, sin escándalo del 
auditorio, que no debe n i puede mostrar-
se demasiado exigente. 
La letra, del señor Fermín Samper, es-
tá dentro de los moldes del género de la 
obra. Hay algunas escenas cómicas, fra-
ses picarescas e ingeniosas y coplas in-
tencionadas. 
Si los técnicos de la opereta no tuvie-
ran establecido ya como norma, el desor-
den, diría yo que hay en los primeros 
actos muchas entradas y salidas sin jus-
tificación ni explicación, y que el abuso 
de movimiento, cuando no está bien or-
ganizado, antes perjudica que favorece en 
la representación. 
A mi juicio, el principal defecto de la 
obra es que el exceso de recursos líri-
cos y de acción incidental, oscurece y 
desluce la fábula, haciendo que a cada 
instante el público desatienda el desarro-
llo del argumento. 
Las señoras I r i s y Peral y el señor Pal-
mer desempeñaron sus papeles con suma 
discreción. La señor i ta Severlni no mos-
tró interés por distinguirse, y los seño-
res Castillo y Llauradó, como de costiun-
bre, es decir, algo exagerados en los ges-
tos y en los ademanes. 
Deuda de Amor fué aplaudida con calu-
roso entusiasmo por el público y cebe 
ser elogiada, no sólo por lo que en sí 
valga como producción, sino porque re-
presenta un esfuerzo hecho por dos jó-
venes cubanos a quienes se debe alen-
tar en su noble empeño de laborar para el 
teatrrv 
Augusto R E Y . 
• # * 
C A R T E L . 
CASINO.—En segunda tanda se estre-
nará esta noche, en el Casino, la graciosa 
obra titulada Gazpacho Andaluz. 
En la primera sección se exhibirá, por 
úl t ima vez, la Interesante cinta El Toreo 
en España. 
A l final. La Moza de Muías. 
ALBISU.—Se repite la opereta Deuda 
de Amor, de Samper y Simons, estrenada 
anoche. 
•Para el jueves próximo se anuncia el 
beneficio del Josefina Peral. Se pondrán 
en escena en la función de la Peral, el se-
gundo acto de La Geisha, el tercero de 
Rlgoletto y El Dúo de la Africana. 
Además, se e s t r ena rá el ent remés ti tu-
lado El último capítulo. 
POLITEAMA.—El miércoles reaparece-
rá la Compañía de don Mariano Díaz de 
Mendoza con La Dama de las Camelias. 
Función de gala. 
P A Y R E T . — E l viernes se presentará la 
Compañía Francesa de Opera con Los Hu-
gonotes. 
Debut del tenor Affre. 
NORMA.—Exhibición de la cinta La 
Pesadilla, estrenada anoche, y de la pe-
lícula Las Damas Negras. 
Para mañana . La Hija del Capitán, es-
treno. 
Pronto se es t renará La Bailarina del 
Odeón. 
MARTI.—Estreno de Las Cartas. 
individuo blanco, al que le dió las pren-
das para entregárselas al interesado Fran-
cisco Navarro, y como éste no las ha re-
cibido, ae considera estafado en treinta 
pesos y medio plata. 
En la tertulia del teatro Martí, sito en 
Dragones y Zulueta, fué detenido anoche 
el negro Benito González Veltla, vecino 
de Habana 200, porque al requerirlo por 
estar fumando y tener la gorra puesta, 
le faltó de palabras. 
P b z a 
O E S 
Restaurant. Habitaciones con vist a 
ai Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glacp, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
que fué asistido en el tercer centro de 
socorros. 
Los acusados fueron presentados ante 
el Juez de Guardia 
Manuel Lozano Fernández, vecino de 
Fernandina 32, fué detenido por el vigi-
lante 1074, que lo acusa de que al i r a 
reclamarle media libra de chocolate, me-
diante un vale de los que pone la fábrica 
de regalo, éste se negó a ello, usando 
frases descompuestas. 
El acusado negó el hecho. 
El vigilante 1074, presentó en la octa-
va estación, al artillero Andrés Barrios 
Pascual, vecino de la Cabaña y a l mesti-
zo José Feble González, vecino de J e sús 
del Monte 158, a los que detuvo en el 
cine Variedades, sito en Monte y Mata-
dero, por acusarlos el vigilante especial 
del mismo, Eulogio Vento, vecino de In-
fanta Sf», de que al requerirlos en dioho 
cine, se le avalanzaron encima y le pe-
garon, causándole lesiones levpq. de las 
Encontrándose sentado en la tarde de 
ayer, durante el paseo, en una silla fren-
te al Malecón el señor Adolfo Plazaola, 
vecino de 23 esquina a 2, en el Vedado! 
le fué arrojada una serpentina por To-
más López Saboli, de Consulado 83, cau-
sándole una contusión en la región 'óculo 
pafpebral derecha, de pronóstico leve. 
El acusado negó el hecho. 
El menor Francisco Ortíz, dependiente 
y vecino del Bazar París , situado en la 
manzana de Gómez, puso en conocimien-
to de la policía que en la tarde de ayer 
llevó un flus de casimir, una corbata y 
un par de medias a la casa Crespo 10, 
altos, y después de tocar la puerta un 
gran rato sin que nadie le respondiese, 
subió las escaleras, encontrándose a un 
Manuel Bermúdez, vecino de San Mar-
tín y Rodríguez, participó a la policía 
que anteanoche, como a las diez, el ne-
gro Justo García, cuyo 'domicilio ignora, 
le hurtó de su domicilio un despertador 
que tenía sobre un jarrero y un destor-
nillador, lo que aprecia en $5-00 plata. 
Agregó que dicho individuo, cometió el 
hecho aprovechando su ausencia, en un 
momento que le dejó al cuidado de la 
casa mientras él salía a una diligencia; 
que en el día de ayer, se enteró que el 
García había llevado el reloj a la casa 
San Salvador 28, donde pernocta muchas 
noches. 
El blanco Pedro Martín Rodríguez, ve-
cino de San Salvador 28, manifestó que 
es cierto que dicho individuo estuvo en 
su casa con el reloj y el destornillador 
como a la una de la madrugada, pero 
que ayer noche salió con los citados ob-
jetos sin saber para donde. 
El aguardiente rivera legítimo lleva la 
palabra Rivera en letras blancas sobre 
una bandera española. No siendo así es 
falsificado. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Enero 31. 
Pedro Pequeño, 50 años, Trocadero 61, 
Arterio esclerosis; Juan García, 55 años. 
Tuberculosis; Catalina Goicochea, 22 años. 
Campanario 90, Bronco neumonía; Ale-
jandro González, 48 años, Oquendo 41, 
Tuberculosis; José Abadía, 81 años, San 
Lázaro 100, Aort i t is ; Ricardo Santana, 
Esperanza 122, Gastro enteritis; Antonio 
Ramírez, 50 años, Zaragoza 10, Trauma-
tismo; Carlos Tpillo, 65 años. Lesión or-
gánica; Manuela Pampín, 25 años. Hos-
pital de Paula, Tuberculosis. 
Agustín Alvarez, 36 años, La Covadon-
ga. Tuberculosis; Mario Alvarez, 5 me-
ses, Serafina 15, Gastro enteritis; Jesús 
Yermes, 13 meses, Gloria 227; Serafín Su-
so, 63 años. Hospital Mercedes, Hemorra-
gia; Juan Riera, 25 años. La Balear, Tu-
berculosis; Leonor Campos, 26 años, An-
tón Recio 61, Tuberculosis; Gloria Alfon-
so, 10 meses. Zapata y Paseo, Enteritis; 
Antonia Canelladas, 73 años, Jesús Pere-
grino 50, Arterio esclerosis; Dolores Ca-
brisa, 79 años, Virtudes 26, Arterio es-
clerosis; Juan García, 80 años, Hospital 
Número 1, Arter io esclerosis. 
B I B L I O G R A F I A 
Bibliografía de la Gimnástica y Lexi-
cografía castellanas y sus estudios afi-
nes, por el doctor José A. Rodr íguee . y 
García. Hemos recibido los cuadernos 97, 
98, 99, 100 y 101 de esta Importante obra 
del profundo gramát ico cubano. Con es-
tos cuadernos termina el segundo tomo 
de la primera parte; tomo que alcanza 
a 720 páginas en folio. Es una obra mo-
numental que merece la protección de los 
inteligentes. 
El Candil del Hogar.—Acusamos recibo 
de este semanario que se publica en Onís 
(Asturias.) Lo dirige el señor Cura Pá-
rroco de la localidad. Se reparte a las 
personas que saben leer y admite limos-
nas para su sostenimiento, no dando de 
baja a nadie por dejar de contribuir. Es 
un periódico moral y cristiano, muy a 
propósito parat la familia. 
Memoria de la Junta Directiva del Ca-
sino español de la Habana.—Hemos reci-
bido un ejemplar de este folleto, muy ar-
tístico y lujosamente Impreso en la tipo-
grafía "La Universal," de Ruiz y Ca., 
Obispo núm. 34. 
Casino Español y Centro de la Colonia 
Española de Clenfuegos.—Hemos recibi-
do un ejemplar del folleto que contiene 
dicha memoria, leída en Junta General en 
12 de Enero de 1913. 
El Derecho Público y la Autonomía Mu-
niclpall.—El fraude de un régimen.—Con-
ferencia pronunciada por el doctor Fran-
cisco Carrera Jústiz en el Ateneo de la 
Habana. Hemos recibido un ejemplar de 
ese importante folleto. 
Revista Azucarera.—'Publicación quin-
cenal. Hemos recibido el primer número 
de esta notable revista sumamente útil 
a los comerciantes y hacendados. 
Boletín Oficial de la Secre tar ía de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. Hemos re-
cibido el número de Enero. 
Revlsía Dental.—Director Leandro J. 
Cañizares. Este número de Diciembre 
contiene los trabajos del primer Congre-
so Odontológico cubano. 
Mi testamento.—A favor de Ismael Se-
gura y G. Menocal, discípulo mío muy 
amado en Nuestro Señor Jesucristo, por 
el P. Pablo Piñal (Escolapio.) Hemos re-
cibido el folleto de este nombre que con-
tiene muy sanos consejos de moral reli-
giosa. 
Centro de la Colonia Española de Man-
zanillo.—Hemos recibido la Memoria co-
rrespondiente al año anterior. 
Juventud.—Revista semanal Ilustrada 
de Matanzas. Director, M. Gil Comunero, 
número de 18 de Enero. Muy recomen-
dable a las familias. 
Revista de Medicina y Cirugía.—«Direc-
tor doctor José A. Fresno. Hemos recibi-
do el número de Enero. 
L i b r o s n u e v o s 
Recibidos en la librería "Cervantes," de 
Ricardo Veloso, Galiano 62, apartado 1115, 
Habana. 
Ortografía de Cots y Trias, nueva edi-
ción, $1. 
El Escudero de Crillón, novela por Lau-
rent, $1. 
La Paste ler ía Mundial y los Helados mo-
dernos, por Domenech, $2-50. 
Almanach Hachette para 1913, 60 cts. 
Mientras la nieve cae. Cuentos por Se-
gó vía, 80 cts. 
Teoría de las Obligaciones en el Dere-
cho Moderno, tomo séptimo, por Giorgim, 
$3-25. 
Hipnotismo y Sugestión, el Tratado me-
jor y más etenso, por Sánchez Herrero, 
edición moderna, en pasta, $6. 
El Ramayana, por Valmiki , 50 cts. 
La Odisea de Homero, 50 cts. 
Diálogos Morales, por Luciano, 50 cts. 
Los Comentarios de la Guerra de las 
Gallas, por ulio César. 
Los Españoles en Par ís , por Bonafoux, 
70 centavos. 
Aurelia, novela por Nerval, 50 cts. 
Madame Pepita, por Martínez Sierra, 
80 centavos. 
Fortunato, por los hermanos Quintero, 
50 centavos.. 
Al ivio de Caminantes, por Ricardo León, 
80 centavos. 
En Tranvía, por la Condesa Pardo Ba-
zán, 80 cts. 
Romances Andaluces, por Reyes, 70 cts. 
Los Grandes Españoles MAURA 
mfit. 90 cpntnvnR tA. Olmet, 90 centavos. ".V'AWV pof 
Las Garras de la Pantera 
pesa, 80 centavos. ' r Vliia 
La Caravana Pasa, por Mar 
Cáscales y Muñoz. Confllctno 
letariado, 80 cts. 
Les Detraques de París, %\ 
Con Dorregaray. Una correrá 
Maestrazgo, por Ciro Bayo, 7o ct p0r el 
La Madre Casualidad, per g p 
80 centavos. " ^arr3ro 
Pro. 
Poemas de Andalucía, por 
80 ecntavos 
C E N T R O G A L 
Sección de Recreo y Adorno 
S e c r e t a r í a 
Competentemente autorizada esta 
para celebrar en el próximo Gamo, ,ecifln 1,  cua, ;fecto • — < ...̂  ¡̂trnaviitro bailes de disfraz, que tendrán CUa" 
los días 4, 9, 16 y 23 del entrante efecto 
Febrero en los salones de este'Cenf163 ê 
hace público por este medio para 86 
miento de los señores asociados, quCOn0c'" 
el acceso a dichos bailes, será requish Par4 
dispensable para los dos primeros i 
sentac ión del recibo de la cuota 500̂  iPre" 
mes en curso a la Comisión de puo t ^ 
para los dos ú l t imos el recibo de Febr ' 
E n estos bailes se prohibirá la ent^ 
a las personas disfrazadas de bobo de h^* 
Ja y los que a juicio de la comisión fo}? 
gan de la cultura social . 
Durante la ejecución de las piezas 
amenicen el acto, no se permitirá la f1118 
mación do grupos en los salones, ni el 
seo en sentido inverso. Pa'' 
No se permit irá el acceso en el local 
los menores de 7 años ni mayores de i* 
que no sean socios, de acuerdo con lo x>t 
visto en el Articulo 3 del Reglamento ^ esta Sección, y en virtu  de lo lúe deter-
minan los demás estatutos sociales, las 
misiones están autorizadas sin dar'exnli00" 
ción alguna, para rechazar en la puert' 
y expulsar del sa lón a toda persona que 
lugar a ello. 
Las puertas del Centro serán abiertas 
las 8 p. m. y los bailes darán comienzo a 
las 9 en punto. 
Habana y Enero 29 de 1913. 
E l Secretario, 
Vicente PRAGA. 
5-30 C 387 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la [tabana 
SECCION de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Facultada esta Sección por la Junta Dlv 
rectlva para efectuar cuatro bailes de. dis-
fraz los días 2, 4, 9 y 16 del mes de Fe-
brero asi como este ú l t imo día una ma-
t inée Infantil, se pone de manifiesto a los 
señores Asociados que para los menciona-
dos bailes regirán las siguientes prescrip-
ciones. 
P R I M E R O . — L a s puertas se franquearán 
a las siete y media p. m. y el baile dará 
comienzo a las nueve, siendo requisito in-
dispensable la presentac ión a la comisión 
de puertas del recibo del mes de Enero pa-
ra los tres primeros bailes y el de Febre-
ro para el últ imo. 
S E G U N D O . — E n un lugar conveniente se 
s i tuará la comis ión de reconocimiento es-
tando obligada a quitarse el antifaz por 
completo ante la misma toda máscara que 
concurra. 
TERCERO.—Según acuerdo tomado por 
esta Sección no se permit irá el acceso al 
sa lón a ninguna máscara que concurra con 
el traje de bobo y todos aquellos que a 
juicio do la comis ión desdigan del buen 
gusto y cultura de los concurrentes. 
CUARTO.—Se llama la atención de los se-
ñores Asociados ante la penalidad en que 
incurren (articulo 116) facilitando su re-
cibo a otra persona para que ésta disfru-
te de los beneficios a que da derecho dicho 
documento. 
QUINTO.—Las comisiones y Vocales es-
tán facultados por el Reglamento de esta 
Sección para rechazar y retirar a toda per-
sona o personas que a ello dieren lugar 
sin tener por ello que dar explicaciones di 
n ingún género. 
S E X T O . — T o d a persona que tenga que 
abandonar el local antes de la terminación 
d-el baile rogará a la comisión de puertas 
estampe en el recibo el sello de salida, sin 
cuyo requisito no tendrá nuevamente ac-
ceso al local. 
SEPTIMO.,—No se dan invitaciones a ex-
cepción del baile infantil, estando éstas a 
disposic ión de los señores asociados me-
diante la entrega del recibo. 
O C T A V O — E l baile infantil dará comien-
zo a la una p. m., abriéndose las puer-
tas a las doce. 
Habana, 30 de Enero de 1913. 
Constantino Velga, 
Secretario. 
1396 • 4t-3-. lm2 F. 
s 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífiles, enfermeü* 
des del aparato génito urinario. b0' 7()' 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-á^-
161 26-' Yi-
Vías urinarias. Estrechez ¿Q Ia or l3 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada ^ 
inyección del 606. Teléfono A - ^ á -
12 a 3. Jesv.s María número ¿á-
104 
P A S C U A L A E N L L E Y 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a 
HABANA 
TEI^EFOIVO A-4159. E< 
C 88 
M . F. M A R Q U E Z 
-CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5-
urbanas y ru 
ticas, Dine'ro en hipoteca 
Compra y'venta de fincas   
>ns r>i orn fi  in t  al « v 
26-24 B-Traspaso de Créditos hipotecarios 
1079 
ALBERTO NARILL 
Y NOTARIO PUS'-IC", Habana ABOGADO Teléfono A-2322. 
Consultas de 10 a 11 y de = a. 4. ^ ^ 
461 
UN GRAN 
D E M I M B R E S , escritorios P^s 
señora, estantes para ^ 0 ^ ' ^esa» 
de caoba para sala y saic"'arado-
de comedor americanas, w ^ 
res, camas de hierro, vitrm • gOS 
dros ai ó leo , musiqueros, i de 
de comedor y de cuarto, 1 noche. 
caoba, lavabos y mesas o ^ ^ 
Todos estos muebles son 
dad superior y sus Prec , s cedo 
mente baratos porque -
con un 50^ de rebaja. , 
L A E S T R E L L A 
G A L I A N O 37, esq. a VIK |4 
C 431 alt-
